




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1942 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juni Maaned Nr. 6.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :




Aalborg-Hadsund Jernbaneselskab, 202. 





Activa, Aktieselskab for Kapitalanlæg, 207. 
Administrationsselskabet af 1942, 192. 
Afholdshjemmet Mollegaarden, Aalborg, 206. 
A/S af 31. Marts 1940 i Likvidation, 219. 
Aktieselskabet af 7. November 1941, 195. 
Aktieselskabet af 14. April 1942, 189.
Algade 31, Roskilde, 189.
Algade 54, Aalborg, 214.
Amager Automaten, 209.
Amagerbrogade 64-66, 201.
Amager Damekonfektion, Erik Holmstrup, 
211.
American Lunch, 206.
Andelsbanken, A. m. b. A., 213.
2den Kreds, Kafé, 190.
Anholt, Rederiet, 210.
Ansco Foto, 193.
Arbejdernes Fællesbageri og øvrige koopera­
tive Virksomheder, Esbjerg, 216. 
Arbejdernes Fællesorganisations Brændsels- 
forretning, 205.
Asa, Musikforlaget, i Likvidation, 215.
Atlas, 215.
Auning Savværk og Tømmerhandel, 212. 
Automatic, Telefon Fabrik, 207. 
Automat-Restauranten Vesterbrogade 2 B, 212. 
Automobilforretningen Ici, 202.
Backhausen, C. A., 186.
Banken for Arden og Omegn, 198.
Becker, H., & Co., 213.
Bekker Hansen, A., 188.
Bella Bio i Likvidation, 204.
Bjarke, Rederiet, 186.
Blaakilde Mølles Fabrikker, 213.
Blegdamsvej 62, 209.
Blichfeldt, H., Flensborg Lager, Esbjerg, 214. 
Blindes Arbejde, 208.
Boesens, Jac., Musikforlag, 209.
Bolcheudsalget Nørregade 24, 187. 




Bornholmske Jernbaner, De, 217. 
Bramslykkebo, Ejendomsaktieselskabet, 200. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 213.
Bruun, I. B., & Søn, 204.
Bruun & Sørensen, 209.
Bryggeriet Thor, Maribo, 193. 
Byggeaktieselskabet af 22. September 1930,
200.
Bygge- og Boligselskabet Enghaven, Vejle, 204. 
Byggeselskabet Westend, 217.
Bähncke, W., & Co.’s Fabriker, 209.
Centa Radio, 212.
Cohn, M. B., (L. C. Glad & Co.), 190.
D. D. P. A., Handelsaktieselskabet (Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab), 194.
D. E. A„ 215.
D E I F  (Dansk Elektro Instrument Fabrik), 
208.
D. U. F. A. Dansk-udenlandsk Frugt, 212. 
Damernes Hattemagasin i Likvidation, 206. 
Damparken, 200.
Dampskibsselskabet af 1937, 219. 
Dampskibsselskabet Jutlandia, 218. 
Dampskibsselskabet Orion, 211. 
Dampskibsselskabet Phønix, 203. 
Dampskibsselskabet Torm, 215. 
Dampskibsselskabet Vesterhavet, 212.
Dana, Fiskeri- og Skibsmonteringen, 190. 
Danella, 195.




Dansk Bygge- og Ejendomsselskab, 216.
Dansk Dammann-Asfalt, 213.
Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 196. 
Dansk-Engelsk Konfektionsfabrik, 207.
Dansk Export-Emballage, Randers, 210. 
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 202. 
Dansk Kemisk Import, 208.
182
Dansk Krone-Sild, 217.
Dansk Kugleleje Aktieselskab S. K. F., 199. 
Dansk Kødekstrakt Compagni, 201.
Dansk Mineraloliefabrik, 209.
Dansk Moler Industri, 187.
Dansk-Norske Dampskibsselskab, Det, 201. 
Dansk Pressefabrik, 200.





Danske Cichoriefabriker, De, 201.
Danske Forlag, Det, A. m. b. A., 202.
Danske Petroleums Aktieselskab, Det, 213. 
Diligentia, 203.
Dr. A. Wander, 217.
Dronning Dagmars Gaard i Likvidation, 218. 
Duckert, Axel D., Trading Company, 194. 
Dufour, V , 217.
Dyreparken Dannebrog i Likvidation, 217.
Egernsund Færgefart i Likvidation, 215. 
Eilersen, Richard, Chemical Works, 198. 
Ejendommen Matr. Nr. 1808 i Stadens uden­
bys Klædebo Kvarter, 205. 
Ejendomsaktieselskabet Aahaven, 200. 
Ejendomsaktieselskabet af 20. Juli 1938, 216. 
Ejendomsaktieselskabet af 26/9-1938, 216. 
Ejendomsaktieselskabet af 25. Januar 1939, 
209.
Ejendomsaktieselskabet af 24. Februar 1941, 
219.
Ejendomsaktieselskabet af 2. Februar 1942,
197.
Ejendomsaktieselskabet Bramslykkebo, 200. 
Ejendomsaktieselskabet Finsensvej 22, 203. 
Ejendomsaktieselskabet Haraidsborg, 190. 
Ejendomsaktieselskabet Heimdals Have, 204. 
Ejendomsaktieselskabet Hov Vig, 209. 
Ejendomsaktieselskabet Kandestøberhus, 216. 
Ejendomsaktieselskabet Kløvergaarden, 216. 
Ejendomsaktieselskabet Maltahus III, 217. 
Ejendomsaktieselskabet Maltahus IV, 213. 
Ejendomsaktieselskabet Mariegaarden, 214. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 19 da af 
Lyngby, 211.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3648 Sund- 
byøster, 214.




Ejendomsaktieselskabet Ordrupvej 65-67, 214. 
Ejendomsaktieselskabet Pax, 203. 
Ejendomsaktieselskabet Solsana, 197. 
Ejendomsaktieselskabet Store Mariendal, 201. 
Ejendomsaktieselskabet Strandparken, Aar­
hus, 204.
Ejendomsaktieselskabet Svanholm i Likvida­
tion, 203.
Ejendomsaktieselskabet Trio, 187. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Dammen, 215. 
Ejendoms-Aktieselskabet Vennehøj, 213. 
Ejendomsaktieselskabet Vermundsgade 19,202. 
Ejendomsaktieselskabet Vigen i Likvidation,
198.
Ejendoms-Aktieselskabet Vængehuset, Ordrup, 
219.
Ejendomsselskabet af 19. April 1939, 200. 
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 1499 Udenbys 
Klædebo Kvarter, 215.




Emko en gros Lager, 194.
Emmeche’s, E., Metalvare-Fabrik, 205. 
Engesgaard, M., 212.




E S S O, Handelsaktieselskabet (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab), 193.
Faenza i Likvidation, 210.
Farmers of Denmark Butter Export Com­
pany, The, i Likvidation, 214.
Fiedler, Frederik, 209.
Finsensvej 22, Ejendomsaktieselskabet, 203. 
Fiskeri- og Skibsmonteringen Dana, 190. 
Forenede Malermestres Farvemølle, De, 207. 
Forenede Olie Kompagni, Det (The United 
Oil Company Ltd.), 218.
Forenede Teglværker, De, Hjørring, 210. 
Forenede Tændrørsfabriker Master-Spintos, 
De, i Likvidation, 202.
Forsvarsbrodrenes Bygningsselskab, 212. 
Foto-Magasinet (Rich. Sperling), 200. 
Fredericia Brødfabrik, 198.
Frederiksberg Bovirke, 205.
Frederiksborg Amtstidende, 211. 
Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik,
215.
Frederikshavns Værft og Flydedok, 218. 
Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 213.
Fyens Kulindkøbsforening, 209.
Fyens Mode Salon i Likvidation, 206.
Fyns Stifts Landbrugstidende, 201.
Færker Moler Beton (Dansk Moler Industri), 
188.




Glad, L. C., & Co., 204.
Goodyear Tire & Rubber Company, The, 214. 
Grabow, I. H., & Co., 212.
Gullfosshus, 201, 217.
Gundorfslund i Likvidation, 206.
H.O.K.I. Eksport og Import, 212. 
Haandværker- og Landbobanken i Haslev, 
217.
Haandværker-, Handels- og Landbrugsban­
ken, Næstved, 211.
Hagstrøm, A., 215.
Hallas & Co., Handelskompagniet, 210. 
Halvorsen, Emil, 215.
Hammertoft Diner transportable, 202. 
Handelsaktieselskabet D.D.P.A. (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab), 194. 
Handelsaktieselskabet ESSO (Det Danske Pe­
troleums Aktieselskab), 19o. 
Handelskompagniet Hallas & Co., 210.
Hansen, Axel P., Import-Aktieselskab, 216. 
Haraidsborg, Ejendomsaktieselskabet, 190. 
Havnemøllen i Horsens, 203.
Heckscher, Julius, 199, 215.





Hoffmanns, Carl B., Maskinfabrik, Jern- og 
Metalstøberi, 205.
Holbæk Papfabrik, 200.
Holmboes, A., Lakfabrik, Horsens, 218. 
Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, 199. 
Holstebro Landmandsbank, 206.
Hov Vig, Ejendomsaktieselskabet, 209. 
Hvidbjerg Real- og Efterskole, 214.
Høst, Andr. Fred., & Søn, 205.
Iei, Automobilforretningen, 202. '
Ilshøj, S. Chr., 201.
International Export- & Import-Aktieselskab,
207.
International Wine Agency, 203.
Jakobsen, Otto, Hjørring, 208.
Jeko, 200.
Jensen, Arnold, & Co., 193.
Jensen Motor Compagni, 218.
Jex-Fabrikerne, 201.
Jutlandia, Dampskibsselskab, 218.
Jydske Skærvefabriker, De, 206.
Jørgensens, Marie, Pigeskole, 196.
K.O.K.S., Kul og Koks Selskabet, 204.




Kandestøberhus, Ejendomsaktieselskabet, 216. 
Kartof i Likvidation, 216.
Kastrup Lak- og Farvefabrik, 205.
Kerefa, 216.
Kjole- og Stofmagasinet Vesta (Danella), 195. 
Kløvergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 216. 
Knudsens, Th., Uldvareforretning, 200.
Kolona, 213.
Kolonialmagasin Edv. Th. Stæhr, Gentofte, 
202.
Kongeriget Danmarks Telefonbog, 209. 
Konservesfabriken Molendo (Urta), 196. 
Konservesfabriken Rico, 190.
Kramper, Rud., & Co., 206.
Kul og Koks Selskabet K.O.K.S., 204. 
Kvindernes Bygnings Restauration, 213. 
Københavns Filefabrik, 204.
Københavns Kødforsyning i Likvidation, 198. 
Københavns Træ- og Krydsfinérlager, i Likvi­
dation, 204.
Købmagerhus, 199.
Ladegaard & Co., 200.






Lyders, Herman, Eftf., 205.
Lyngby Maskinsnedkeri & Tømmerhandel,
199.
Liitzhøft & Co., 213.
Mai, Henry, 198.
Maison La Marque, 205.
Makaronifabriken Norden, 202.
Maltahus III, Ejendomsaktieselskabet, 217. 
Maltahus IV, Ejendomsaktieselskabet, 213. 
Manna, Margaiinefabriken, 202.
Margarinefabriken Manna, 202.
Mariaco, teknisk-kemisk Fabrik, 203. 
Mariegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 214. 
Marsmann, Groth & Co., 211.
Master Spintos, De Forenede Tændrørsfabri- 
ker, i Likvidation, 202.
Matr. Nr. 1 kf af Buddinge, 203.
Matr. Nr. 3 gø af Rungsted, 204.
Matr. Nr. 51 af Birkerød By og Sogn, 216. 
Matr. Nr. 7 k, 8 c, 8 d, 8 e af Lejbølle, 202. 
Matr. Nr. 7 n af Buddinge, 206.
Matr. Nr. 19 da af Lyngby, Ejendomsaktiesel- 
skabet 211
Matr. Nr. 125 og 200 af Vigerslev, 213.
Matr. Nr. 209 af Fredericia, 191.
Matr. Nr. 404 Kobenhavns Udenbys Vester 
Kvarter, 200.
Matr. Nr. 715 af udenbys Klædebo Kvarter, 
203.
Matr. Nr. 1228 og 1229 Sundbyvester, 213.
Matr. Nr. 1499 Udenbys Klædebo Kvarter, 
Ejendomsselskabet, 215.
Matr. Nr. 1808 i Stadens udenbys Klædebo 
Kvarter, Ejendommen, 205.
Matr. Nr. 3137 og 3138 af Københavns uden­
bys Klædebo Kvarter, 203.
Matr. Nr. 3604 af Sundbyøster, 207.
Matr. Nr. 3648 Sundbyøster Ejendomsaktiesel­
skabet, 214.
Merkur, Kaffebrænderiet, 216.
Michelin Gummi Compagni, 217.
Midi, Tagrestauranten, 215. 
Mineralvandsfabriken Sifon, 212. 
Missions-Kurstedet Nyborg Strand i Likvida­
tion, 208.
Mogensen og Dessaus Væverier, 212.
Molendo, Konservesfabriken (Urta), 196. 
Mouritsen, N. P., under Likvidation, 213. 
Musikforlaget Asa i Likvidation, 215.
Müllers, Otto, Eftf., 208.
Mælkekompagniet Pasteur og Hillerød Mejeri, 
207.
Møllegaarden, Afholdshjemmet, Aalborg, 206. 
Naftana, 205.
Nationale Friluftsscene, Den, 200.
Neptun, Seelaksfabriken, 209.
Neter, 205.
Nielsen, P. O., 192.
Nielsens, Christian, Teglværker, 199.
Nielsens, Søren, Maskinfabrik, i Likvidation, 
219.
Niti, Ejendomsaktieselskabet, i Likvidation, 
218.
Norden, Makaronifabriken, 202.




Nordisk Kaffe Kompagni, 211.
Nordisk Luftangrebsværn, 215.
Nordisk Manufaktur-Aktieselskab, 199. 
Nordisk Ægkompagni, 209.
Nordjyllands Redningskorps, 209.
Nordre Kattesund, Horsens, i Likvidation, 218. 
Nordre Klampenborg, Ejendomsaktieselska­
bet, 214.
Nordsjællands Frøavl og Frøhandel under 
Konkurs, 209.
Northern Agency Ltd., 198.
Northern Agency Ltd. (Nordisk Agentur Com­
pagni), 186.
184
Nyborg Strand, Missions-Kurstedet, i Likvi­
dation, 208.
Nyrop’s, Camillus, Etablissement, Nyrop og 
Maag, 215.
Nøkkerose, Ejendomsselskabet, 204.
Nørrebros Automat-Restaurant, 200. 




Olieaktieselskabet S.A.P.A. (Det Danske Pe­
troleums Aktieselskab), 193.
Omo, Tricotagefabriken, 207.









Pasteur, Mælkekompagniet, og Hillerød 
Mejeri, 207.
Pax, Ejendomsaktieselskabet, 203.
Pedersen. O. Frederik, 197.
Pen Shop af 27. April 1937, The, 213.
Perssons, P., Garnbod, 208.
Petersen, Axel, & Fritsche, 217.




Plum, T. & E., 215.
Prima, Kulimport & Skibsfart, 203.
Private Investment Compagni, Det, 217.
Raageleje Strandplantage, 198.
Rafalo Oil Company, 200.





Restaurant Skandia, Nordisk Restaurant, 191. 
Ribe Stifts-Tidende og Stiftsbogtrykkeri, 210. 
Rico, Konservesfabriken, 190.
Riis & Dreyer, 210.
Ringe Maskinfabrik og Jernstøberi, 214. 
Ringsted Fjerkræ Konservesfabrik, 205. 
Ringsted Guldliste- og Rammefabrik, 208. 
Rohde, Henry, 186.
Roneo, 208.
Rødovre Havebys Vandværk, 207.
Rønning, C., og Co., 187.
S.A.P.A., Olieaktieselskabet (Det Danske Pe­
troleums Aktieselskab), 193.
S. M. Staalmøbelfabrik i Likvidation, 219. 
Sadolin & Holmblad, 199.
Salamander Handsker, 212.
Sanders, Hannibal, Farverier, Dampvaskerier 
og kemiske Tøjrensningsetablissementer,
208.
Scandimeter, Skandinavisk Maalerfabrik un­
der Konkurs, 201.
Scandinavian Radio Television Campany, 214. 
Schiøler og Schultz, Søtorvet, 198.
Schur, F., & Co., 207.
Seelaksfabriken Neptun, 209.
Sejlskibsselskabet 3m Skonnert Christian, 211. 
Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert Noah, 211. 
Selchau’s, Aage, Jernforretning, 207.
Senta, Selskab for Kapitalanlæg, 207.
Sifon, Mineralvandsfabriken, 212.
Silldorff, Steffin, & Co., 206.
Sjølund Mølle, 204.
Skandia, Restaurant, 206.
Skandia, Restaurant, Nordisk Restaurant, 191. 
Skandinavisk Automat-Aktieselskab (Svstem 
Sielaff), 215.
Skjelskør Laane- og Diskontobank, 207. 
Skjern Missionshotel (Centralhotellet), 211. 
Skolevangen i Riis Skov, i Likvidation, 201. 
Smith & Co., 206.




Stolten, P. A., i Likvidation, 212.
Store Mariendal, Ejendomsaktieselskabet, 201. 
Strandparken, Ejendomsaktieselskabet, Aar­
hus, 204.
Strib Brugsforening, A. m. b. A., 216. 
Stubbekøbing Støberier, 201.
Stæhr, Edv. Th., Kolonialmagasin, 202. 
Sundbygaard Karré A, Bolig-Aktieselskabet, 
211.








Søvang (Den tørlagte Tastum Sø), 199.
Tagrestauranten Midi, 215.
Tekstilfabriken Panow, 193.
Telefon Fabrik Automatic, 207.
Terraferro, Handelsselskab, 209.
Thor, Bryggeriet, Maribo, 193.
Thorndahl, Helge, 211.
Thorups, Knud, Vinhandel, 188.
Thriges, Thomas B., Filial, 207.
Thyregod Savværk & Træuldsfabrik, 219. 
Toms Fabrikker, 217.
Tom’s Laboratorium, 199.
Tonhalle, Tønder Teater, 199.
Torm, Dampskibsselskabet, 215.
3m Skonnert Christian, Selskibsselskabet, 211. 
3mst. Skonnert Noah, Sejlskibsselskabet, 211. 
Tricotagefabriken Omo, 207.
Trio, Ejendomsaktieselskabet, 187. 
Tændstikfabriken Zilver, i Likvidation, 202. 
Tønder og Omegns Eksport-Svineslagteri, 211.
U.L.P. Saalen, 217.
Urta, 216.
Valby Konserves Industri, 198.
Valby Tingsted 6— 8— 10, 202.




Vennehøj, Ejendoms-Aktieselskabet, 213. 
Vermundsgade 19, Ejendomsaktieselskabet, 
202.
Vesta Kjole- og Stofmagasinet (Danella), 195.
185
Vesterhavet, Dampskibsselskabet, 212. 
Viborg-Faarup Jernbane, 201.
Viby Forsamlingsbygning, 210.




Vitasana (Dr. A. Wander), 196.





Wachtine, G., & Co., 201.




Zeuthen & Aagaard, 215.
Zilver, Tændstikfabriken, i Likvidation, 202.
Østjydsk Elektro, 195.
Forsikringsselskaber.
Dansk Boligværn, Ejendoms-Assurancen, 220. 
Danske Phønix, Forsikrings-Aktieselskabet,
221.
Ejendoms-Assurancen Dansk Boligværn, 220. 
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Phønix, 
221.
Frederiksborg Amts gensidige Brandforsik­
ring, 220.
Gensidig Brandforsikringsforening for rørlig 
Ejendom paa Møn, Bogø og Nyord, 221.
Gensidige Brandassuranceforening for Be­
boere af Grevskabet Bregentved og Jom- 
fruens-Egede Gods samt tilgrænsende 
Sogne, Den, 220.
Gensidige Brandassuranceforening for Tyr­
strup og Haderslev Herreder med Omegn, 
Den, 219.
Gensidige Brandforsikringsforening for rørlig 
Ejendom i Stevns, Faxe og Bjeverskov 
med flere Herreder, Den, 221.
Husmændenes Husdyrforsikring, gensidigt 
Selskab, 220.





bygninger i Jylland af 1903, gensidig, 220.
Foreninger.
D. N. S. A. P.’s Ejendomsforvaltning, 221.
H. O. K. I. Lokal Forening, Thisted, 221.
H. O. K. I. Randers-Afdeling, 221.
Københavns Boghandlerforening, 221.
Lille Skranke, Den, 221.
St. Clemens, St. Johannes Logen, 221.
St. Johannes Logen, St. Clemens, 221.
St. Johannes Logen, St. Nicolaus, 221.
St. Nicolaus, St. Johannes Logen, 221.
186
Aktieselskaber.
Under 28. Maj 1942 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.783: „Northern 
Agency Ltd. Akt iese l skab  (Nor­
disk Agentur Gompagni  A/S)“, 
hvis Formaal er at drive Handel, særlig 
som Agentur- og Kommissionsforretning 
og anden lign. Virksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Northern Agency Ltd. Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 1458) har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Februar 
1919 med Ændringer senest af 11. Maj 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Bestyrelse: Landsrets­
sagfører Leo Frederiksen, Landsretssag­
fører Eugen Bjerresøe Olsen, begge af 
Raadhuspladsen 77, Direktør Herbert Ar­
thur Julius Jensen, Vestersøgade 60, alle 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.784: „G. A. Back­
ha u s e n A/S“, hvis Formaal er at drive 
litografisk Virksomhed, Stentrykkeri og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 23. Marts 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 17.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse eller Pant­
sætning af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Mariane Char­
lotte Backhausen, Haraidsgade 22, Fru 
Martha Marie Margrethe Nielsen, Forret­
ningsfører Harry Nordahl Nielsen, begge 
af Godhavnsvej 27, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte H. N. Nielsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Harry Nordahl Nielsen.
Register-Nr. 16.785: „H enry Rohde 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med og Tilvirkning af Hatte og andre 
Modevarer samt beslægtede Artikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 27. Marts 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 400.000 Kr„ 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bortset fra 
Overgang ved Arv til de oprindelige Aktio­
nærers Descendenter har ved enhver saa- 
vel frivillig (derunder Pantsætning) som 
tvungen Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer de øvrige Aktionærer subsi­
diært Selskabet eller Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Henry Harald Rohde, Strand­
øre 8, København, Fru Lilly Dagmar 
Eline Olsen (kaldet Julian Olsen), Sol­
bakken 11 A, Fru Monna Carla Olga 
Palsby, Sophus Bauditzvej 26, begge af 
Charlottenlund, Fru Else-Grethe Jensen 
(kaldet Malherbes Jensen), Strandvej 159, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Direktør Asger Julian Olsen (kal­
det Julian Olsen), Solbakken 11 A, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokura er meddelt: Kristiane 
Augustine Mettemine Hunderup og Ib Ju­
lian Olsen hver for sig.
Register-Nummer 16.786: „Rederiet 
„Bjarke“ A/S“, hvis Formaal er at 
drive Rederi — og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 20. Maj 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Befragter Kristian Wraae Fol- 
ting, Æbeløgade 25, Exam. Skibsmægler 
Poul Thorning Hansen, Ordrup vej 167, 
Charlottenlund, Prokurist Ebbe Robbert, 
Ærenpris vej 28, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte K. W. Foiling, P. Thorning Han­
sen, E. Robbert samt Veksellerer Jørgen
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Gunner Larsen Lannung, Trondhjems- 
gade 5, København, Ingeniør Arthur 
Christian Lauritz Nielsen, Bernstorffsvej 
21, Hellerup. Forretningsfører: Nævnte K. 
W. Folting. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 29. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.787: „B o 1 c h e- 
udsalget Nørregade 24 A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Konfek­
ture, Bolcher og lign. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 5. Maj 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Restauratør Erik Viggo Dragkjær, Sø­
marksvej 18, Hellerup, Købmand Carl 
Harald Hansen, Strandboulevard 100, 
Sagfører Knud Karl Johan Lindegaard 
Knudsen, Nørregade 30, begge af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Erik Viggo Dragkjær.
Under 30. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.788: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  „Tr i  o““, hvis For­
maal er at købe, udleje, administrere og 
eventuelt sælge faste Ejendomme. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 14. April 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang ved Arv til Ægte­
fælle eller Livsarvinger har ved Over­
dragelse af Aktier, der kun kan ske med 
Samtykke af Bestyrelsen, denne Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Arne Morten­
sen, Vestergade 13, Direktør Dan Gunnar 
Diemer, Wibrandtsvej 86, Grosserer Poul 
Weeke, Dalgas Boulevard 57, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte D. G. Diemer. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.789: „G. R ø n n i n g
og Co. A/S“, hvis Formaal er Fabrika­
tion samt Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 11. Maj 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Salg af Aktier skal 
disse tilbydes de andre Aktionærer efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler; dette 
gælder ogsaa ved Pantsætning og Rets­
forfølgning, men ikke ved Overgang til 
Ægtefælle eller Livsarvinger, ved Arv 
eller paa anden Maade. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Amelie Nathan, 
Prokurist Leif Albert Nathan, begge af 
Slagelsegade 5, Landsretssagfører Kaj 
Seth Oppenhejm, Raadhuspladsen 59, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. Nathan. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
eller en Forretningsfører eller en Proku­
rist i Forening med et Medlem af Besty­
relsen eller af to Prokurister i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokurister: Leif Albert Nathan, Aage 
Anton Nielsen.
Register-Nummer 16.790: „ D a n s k  
Moler Indust r i  A/S“, hvis Formaal 
er Drift af Molerlejer, Handel med Moler, 
Fabrikation af Molerprodukter og anden 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navnene: „Færker Moler Kompag­
niet A/S (Dansk Moler Industri A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.791) og „Færker Moler 
Beton A/S (Dansk Moler Industri A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.792). Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
14. Februar og 19. Maj 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 1.000.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000, 5000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
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Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan indtil 1. Januar 
1944 kun ske med Bestyrelsens enstem­
mige Samtykke, hvorhos de i Vedtæg­
ternes § 6 givne Regler skal iagttages og- 
saa ved Aktiernes Overgang ved Kredi­
torforfølgning. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Civilingeniør Henry 
Tuxen, Wernersvej 11, Charlottenlund, 
Civilingeniør Carl Frederik Jarl, A. L. 
Drewsensvej 2, Landsretssagfører Jo­
hannes Immanuel Borre, St. Strand­
stræde 19, begge af København. Besty­
relse: Nævnte H. Tuxen (Formand), J. I. 
Borre samt Godsejer, Hofjægermester 
Gunnar Aage Hagemann, Søbækgaard, 
Espergærde, Landsretssagfører, Baron 
Axel Erik Carl Knuth, Vestergade 37, 
Kobenhavn. Direktion: Direktør, Kaptajn 
cand. jur. & polit. Jørgen Brock, Dr. 
Tværgade 8, København, Direktør Jens 
Iver Skougaard, Gersonsvej 83, Hellerup. 
Selskabet tegnes af tre Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med Bestyrelsens Formand eller med to 
Medlemmer af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.791: „Færker 
Moler Kompagniet  A/S (Dansk 
Moler Indust r i  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Dansk Moler Industri 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 16.790).
Register-Nummer 16.792: „Færker 
M o 1 e r Beton A/S (Dansk Moler 
Industr i  A/S)“. Under dette Firma 
driver „Dansk Moler Industri A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 16.790).
Under 1. Juni er optaget som:
Register-Nr 16.793: „A/S Landbo- 
Service“, hvis Formaal er at foretage 
Opstilling af Betonbeholdere navnlig til 
Benyttelse paa Landbrugsejendomme 
samt drive anden i Forbindelse hermed
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 22. April og 22. Maj 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 98.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme, 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „A/S Hotaco“ 
(Reg.-Nr. 16.309), Holbæk, „Ingeniørfir­
maet Chr. Bjørn Petersen A/S“ (Reg.-Nr. 
16.384), Grønningen 15, Landsretssagfører 
Henrik Johan Karl Peter Fritz Tiemroth, 
Nøjsomhedsvej 15, begge af København, 
Bestyrelse: Civilingeniør Aage Bjørn Pe­
tersen, Taarbæk, Direktør Aage Beyer, 
Holbæk, Højesteretssagfører Christian 
Ludvig Julian David, Kronprinsessegade 
30, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Aage Marius Mencke i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.794: „Knud Tho- 
rups V inhande l  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Vine og Spiri­
tuosa. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 4. April 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 333 Kr. 33 Øre, 
333 Kr. 34 Øre og 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse og Pantsæt­
ning af Aktier til andre end Stifterne kan 
kun ske med Bestyrelsens enstemmige 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Kontorassistent Frk. Karen 
Edele Ravnholt Thorup, Dronningens- 
gade 5, Kontorassistent Frk. Bodil Hjorts­
høj Thorup, Andreas Bjørnsgade 25, 
begge af København, Fru Kirsten Chri­
stensen, Aaboulevard 10, Aarhus, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Prokuristen alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro­
kurist: Erik Emil Christensen.
Register-Nummer 16.795: „A. Bekker- 
Ha n s e n A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel specielt med Kemikalier 
og dermed beslægtede Varer. Selskabet
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har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 14. Marts og 28. April 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier bortset fra Arv kan 
kun ske med Samtykke af Direktøren og 
Bestyrelsens Formand. løvrigt har Aage 
Bekker-Hansen Forkøbsret til de af Erik 
Vogt tegnede Aktier 13.500 Kr. og har Ret 
til at indløse 5500 Kr. af disse, alt efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er; 
Landsretssagfører Henry Ludvig Kastel, 
Nørregade 39, Direktør Aage Bekker-Han­
sen, Peder Skramsgade 26, begge af Kø­
benhavn, Direktør Axel Huld, Grum­
strupsvej 12, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte A. Bekker- 
Hansen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af Direktøren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.796: „Akt iese l ­
skabet af 14. A p r i l  194 2“, hvis 
Formaal er at opføre og udleje en Bio­
graf og Bibliotheksbygning paa Matr. Nr. 
213 af Vanløse. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
14. April 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Bort­
set fra Overgang ved Arv til en Aktio­
nærs Børn kan Aktierne ikke uden Be­
styrelsens Samtykke overdrages eller 
overgaa, ej heller ved Retsforfølgning 
eller Arv, til Ikke-Aktionærer. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Arkitekt Svend Aage Rasmus 
Georg Nicolaysen, Lyngbyvej 391, Gen­
tofte, Tømrermester Carl Nielsen, Sølyst 
Park, Klampenborg, Landsretssagfører 
Christian Valdemar Hauer, Bredgade 45, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte S. A. R. G. Nicolaysen 
(adm. Direktør), C. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af den adm. Direktør 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Carl Nielsen.
Under 2. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.797: „A/S A l­
ga d e 3 1, Rosk i l d  e“, hvis Formaal er 
at erhverve Ejendommen Algade 31, Kos- 
kilde, Matr. Nr. 72-a, 72-b og 72-c Ros­
kilde Bygrunde og dersteds opføre Byg­
ninger og udleje Ejendommen. Selskabet 
har Hovedkontor i Roskilde; dets Ved­
tægter er af 27. Februar og 27. April 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 102.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun ske 
med Generalforsamlingens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Biografejer Jens Christian Othar Lütz- 
høft, Fru Karen Caroline Elly Lützhoft, 
Kaptajnløjtnant Paul Bruun, Fru Kamma 
Thora Elley Bruun, alle af Roskilde. Be­
styrelse: Nævnte J. C. O. Lützhoft, P. 
Bruun, K. T. E. Bruun. Direktion: 
Nævnte P. Bruun. Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse i Forening med Di­
rektøren.
Register-Nummer 16.798: „V. A. N o r d- 
greens M ask i n f ab r i k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Maskinfabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. Februar 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Valdemar Andreas Nord­
green, GI. Vartovvej 25 B, Hellerup, Fru 
Rigmor Elvira Eugenia Nordgreen, 
Struergade 23, Grosserer Jens Nielsen, 
Mariendalsvej 86, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte V. A. Nordgreen samt 
Prokurist Erik Adolf Højgaard Nielsen, 
Nymindevej 6, Olaf Nordgreen, Cort 
Adelersgade 8, begge af København. Di-
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rektion: Nævnte V. A. Nordgreen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren.
Register-Nummer 16.799: „F isker i -  
o g S k i b s m o n t e r i n g e n  Dana  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Kgs. Lyngby, 
Lyngby Taarbæk Kommune; dets Ved­
tægter er af 14. Marts 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Jens Peder Christiansen, 
Mantuavej 14, København, Forretnings­
fører Wilfred Sigurd Olsen, Dragør, Sag­
fører Erik Albert Stage, Viggo Stucken- 
bergsvej 19, Lyngby, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Medlemmer hver for sig; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 3. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.800: „M. B. Cohn 
A/S (L. C. Glad & Co. A/S)“. Under 
dette Firma driver „L. C. Glad & Co. A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 11.235).
Under 4. Juni er optaget som:
Register-Nr. 16.801: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  „Haraidsbor g““, 
hvis Formaal er at erhverve, eje, ad­
ministrere og eventuelt sælge Ejendoms­
komplekset Matr. Nr. 65, 66, 67, 68, 69 og 
70 af Københavns Amagerbro Kvarter. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. Marts 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i Statstidende 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Højesteretssagfører Kristian Steg-
lich-Petersen, Bredgade 3, Professor, Dr. 
phil. Niels Janniksen Bjerrum, Roligheds­
vej 21, Retsformand Carl Frederik Vand­
borg Stjernhjelm Nyholm, Ny Kongens­
gade 20, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Landsretssag­
fører Franz Eichstedt Bülow, Livjæger- 
gade 17, København. Selskabet tegnes af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 16.802: „Konser­
vesfabr iken Ri co A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af Konserves 
af enhver Art og under hvilken som helst 
Form. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „Ringsted 
Fjerkræ Konservesfabrik A/S“ (Reg.-Nr. 
15.662), har Hovedkontor i Ringsted; dets 
Vedtægter er af 30. Juni 1939 med Æn­
dringer senest af 6. Maj 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Proprietær Henry Georg Ras­
mussen, Dønnermosegaard, Direktør An­
ders Thøsing Jørgensen, Kærehave, Pro­
prietær Christian Christensen, Torpet, 
alle pr. Ringsted, Landsretssagfører Niels 
Borup Svendsen, Nytorv 19, Repræsen­
tant Harry Aage Heinrich Hansen, Ve­
sterbrogade 33, begge af København. Di­
rektion: Nævnte A. Thøsing Jørgensen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af en Direktør eller af den samlede Be­
styrelse.
Under 6. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.803: „K a f é 2 d e n 
Kreds A/S“, hvis Formaal er at drive 
Restaurationsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 31. Marts 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 250 og 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Sekretær cand. jur. Allan Laurits Pauli
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Hansen, Melchiors Plads 4, Fru Ellen 
Gudrun Olga Pedersen, Haandværkerha- 
ven 9, Kuskmedhjælper Werner Schlott- 
mann, Christianshavns Voldgade 5, Kusk­
medhjælper Vilhelm Schlottmann, Drog- 
densgade 6, Fru Ane Marie Petersen, 
Cumberlandsgade 8, alle af København, 
Tjener Walther Schlottmann, Søvænget 
36, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte A. L. P. 
Hansen, E. G. O. Pedersen, Werner 
Schlottmann, Vilhelm Schlottmann. Sel­
skabet tegnes af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.804: „Borger­
gades Møl le  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Mølleri og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. Novem­
ber 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
12.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Pantsætning og Salg af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved Brev. Selska­
bets Stiftere er: Sagfører Vilhelm Arthur 
Frederiksen, Rustenborgvej 6, Kgs. Lyng­
by, Sekretær Jørn Laurits Houmøller, GI. 
Kongevej 164, Korrespondent Frøken 
Edith Marie Laursen Brandt, Julius 
Thomsensgade 14, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte V. A. Frederiksen, J.
L. Houmøller samt Assistent Ulrik Holten 
Nielsen, Esthersvej 14 B, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte U. Holten Nielsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 16.805: „A/S L i n- 
d e v æ n g e t“, hvis Formaal er at erhver­
ve, med Rækkehuse at bebygge og senere 
afhænde Parceller af Matr. Nr. 3 a af 
Virum By, Lundtofte Sogn. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 26. Februar 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 200, 500 og 1000 Kr.; af 
Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales paa Anfor­
dring efter Bestyrelsens Bestemmelse se­
nest 6. Juni 1943. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn — fuldt indbetalte Aktier kan 
transporteres til Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ samt ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Murermester Willy Lynggaard 
Petersen, P. G. Ramms Allé 25, Tømrer­
mester Christian Edvard Jakob Jensen, 
Nørre Farimagsgade 39, Snedkermester 
Niels Jensen Olsen, Greisvej 7, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte W. Lyng­
gaard Petersen, C. E. J. Jensen, N. J. Ol­
sen samt Overretssagfører Erik Bertel Sa­
lomon (Formand), Vestre Boulevard 17, 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 8. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.806: „A/S R e­
staurant  Skandia, Nord i sk  Re- 
s t a u r a n t“, hvis Formaal er at drive 
Restaurationsvirksomhed i Ejendommen 
Richshuset. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet „A/S Re­
staurant Skandia“ (Reg-Nr. 15.777), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 16. Juni og 3. November 1939 
med Ændringer senest af 15. April 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Politiken“. Besty­
relse: Direktør Charles Frederik Jessen 
Uhrenholdt, Svend Trøstsvej 14, Inspek­
tør Karl Andersen, Markvej 5, Direktør 
Niels Mikkelsen, P. G. Ramms Allé 27, alle 
af København. Direktion: Nævnte K. An­
dersen, N. Mikkelsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
en Direktør eller en Prokurist eller af en 
Direktør i Forening med en Prokurist; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 10. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.807: „A/S Matr. 
Nr. 2 09 af F r ed e r i c i a “, hvis For- 
' maal er Køb og Drift af Ejendommen
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Matr. Nr. 209 af Fredericia og Drift af den 
i denne Ejendom værende Hotel- og Re­
staurationsforretning, kaldet „Hotel Vik­
toria“. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 7. Januar 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Ernst August Wei- 
nold, Grand Hotel, Restauratør Charles 
Viktor Emanuel Sørensen, Allégade 10, 
Overretssagfører Peter Andersen Freilev, 
Frederiksberggade 1, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Direktør Karlo Ejnar Weinold, Hotel Vik­
toria, Fredericia. Selskabet tegnes af Di­
rektøren eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.808: „A/S Søn­
der Boulevard 37 (Dansk-En­
gelsk Kon fek t i on s f ab r i k  A/S)“. 
Under dette Firma driver „Dansk-Engelsk 
Konfektionsfabrik A/S“ tillige Virksom­
hed, som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 10.148).
Under 15. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.809: „Adm in i ­
s t r a t i o n s s e l s k a b e t  af  1942 
A/S“, hvis Formaal er Ejendoms- og 
Formueadministration. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net „Aktieselskabet Esbjerg Paladshotel“ 
(Reg.-Nr. 511), har Hovedkontor i Es­
bjerg; dets Vedtægter er af 6. Juni 1918 
med Ændringer senest af 23. April 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 120.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme; for Aktionærer, som ikke 
har deltaget i den oprindelige Aktieteg­
ning, dog kun efter 6 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved Brev. Besty­
relse: Fabrikant Carl Frydland Clausen 
(Formand), Silkeborg, Bogholderske Fru 
Esther Thomsen, Aarhus, Bankdirektør 
Jens Worm Palludan, Esbjerg. Direk­
tion: Nævnte C. F. Clausen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.810: „Akt iese l ­
skabet Gentofte Rækkehus e“, 
hvis Formaal er at opføre, drive og sælge 
Beboelsesejendomme og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i Gentofte; dets Vedtægter er af 23. April 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 12.000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales senest 15. 
Juni 1943. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Carl 
Sigvard Hansen, Resedavej 17, Tømrer­
mester Otto Viggo Madsen, Skovrankevej 
8, begge af Gentofte, Malermester Jørgen 
Thaarup, Strandvej 433, Klampenborg. 
Bestyrelse: Nævnte C. S. Hansen, O. V. 
Madsen, J. Thaarup samt Landsretssag­
fører Johan Heilesen (Formand), St. 
Kannikestræde 15, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.811: „A/S P. O. 
Nie lse n“, hvis Formaal er at drive 
Handel en gros og en detail i Konfek­
tionsbranchen. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „A/S 
Amager Damekonfektion, Erik Holm­
strup“ (Reg.-Nr. 11.202), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 15. 
Juni 1931 med Ændringer senest af 14. 
Marts 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Generalforsamlingens 
Samtykke efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Aktierne er indløselige efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: Fru Edith Johanne Ko­
fod Karpen (Formand), Fru Hansine 
Petrea Dortea Nielsen, begge af Viadukt 
Allé 9, Hellerup, Repræsentant Egon Knud 
Louis Knudsen, Brannersvej 1 B, Char- 
lottenlund. Direktion: Nævnte E. J. K. 
Karpen. Selskabet tegnes — derunder
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ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand.
Under 16. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.812: „Teks t i l ­
fab r iken  Panow A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel en gros med og 
Fabrikation af Manufakturvarer og lign. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 10. April 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Hugo Rasmus Bjerregaard Jensen, Ro­
senborggade 2, Direktør Paul Normann 
Vestergaard, Malmøgade 6, Afdelingschef 
Svend Hoffmann Hansen, Bergthorasgade 
43, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte P. N. 
Vestergaard. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene.
Register-Nummer 16.813: „Brygge­
r iet „Thor“ Mar ibo A/S“, hvis 
Formaal er at drive Bryggerivirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Maribo; dets 
Vedtægter er af 13. Januar 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Lollandsposten“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Holger Johannes Wessel Smith 
Nicolaisen, Direktør Andreas Peder Mil­
ling, Landinspektør Søren Jungersen, alle 
af Maribo, Forpagter Edvard Alfred Mad­
sen, Grevelodden pr. Maribo. Bestyrelse: 
Nævnte H. J. W. S. Nicolaisen, A. P. Mil­
ling, E. A. Madsen samt Hotelejer Niels 
Peter Nielsen, Arbejdsmand Lars Alfred 
Christensen, begge af Maribo. Direktion: 
Direktør Axel Marius Jørgensen, Maribo. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Axel 
Marius Jørgensen.
Under 17. Juni er optaget som:
Register-Nr. 16.814: „Ansco Foto 
A/S“, hvis Formaal er Handel med foto­
grafiske Artikler samt Udøvelse af foto­
grafisk Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 12. Maj 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fotograf John 
Bernhard Andersen, Frederiksberg Allé 5, 
Grosserer Arne Riise, Steenwinkelsvej 15, 
begge af København, Ingeniør Erland 
Ely Fuglehave Pedersen, Lyngbyvej 
303 B, Gentofte, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand alene.
Register-Nummer 16.815: „Akt iese l ­
skabet A rno ld  Jensen & C o.“, 
hvis Formaal er Udgivelse af Ugeblad og 
at drive Reklamebureau. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 4. April 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Arnold Harald Jensen, Tulipanvej 7, 
Fotograf Helge Knudsen, Aaboulevard 
50, Fotograf Carl Johan Mogens Juul, 
LI. Strandstræde 18, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. H. Jensen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse eller af Direktøren.
Register-Nummer 16.816: „H andels­
a k t i e s e l s k a b e t  E S S O  (Det 
Danske Petro leums Ak t i e se l ­
sk a b)“. Under dette Firma driver „Det 
Danske Petroleums Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
2116).
Register-Nummer 16.817: „Ol ieak- 
t i e s e 1 s k a b e t S. A. P. A. (Det Dan-
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ske Petroleums Akt ieselskab)“. 
Under dette Firma driver „Det Danske 
Petroleums Aktieselskab“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
2116).
Register-Nummer 16.818: „Handels- 
akt iese lskabet  D. D. P. A. (Det 
Danske Petro leums Ak t i e se l ­
skab)“. Under dette Firma driver „Det 
Danske Petroleums Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
2116).
Under 18. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.819: „Axel  D. 
Du c k e r  t, T r a d i n g  C o mp a n y  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 11. Maj 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Axel Johan Ditlev Duckert, Chr. Win­
thersvej 42, Grosserer Frederik Ditlev 
Duckert, Borgervej 41, begge af Lyngby, 
Fabrikant Axel Emanuel Henry Duckert, 
Gothersgade 26, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. 
J. D. Duckert. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.820: „W. Rask 
Nie lsen & Go. A/S“, hvis Formaal er 
Handel, derunder Import og Eksport af 
Hørkram, Grovvarer, Olier, Frø og lign. 
Varer, samt Virksomhed med Fremstil­
ling af Varer indenfor nævnte Omraade, 
samt enhver i Forbindelse dermed staa- 
ende Erhvervsvirksomhed, derunder In­
vestering af Kapital i beslægtede Virk­
somheder og Pakhusforretning. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg­
ter er af 31. Marts 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af
Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Sofus Emanuel Johannes Niel­
sen, Direktør Willy Rask Nielsen, Fuld­
mægtig Volmer Rask Nielsen, alle af 
Jernbanegade 2, Odense, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte W. R. 
Nielsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.821: „Emko en 
gros Lager, A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel samt Kapitalanlæg i fast 
Ejendom. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 15. 
April 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Kristian 
Munk, Jægersborg Allé 17, Charlotten- 
lund, Fabrikant Jens Peder Ransborg 
Nielsen, Adolph Steens Allé 8, Forret­
ningsfører Harry Villemoes Rosgaard, 
Ourøgade 33, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Forretningsfører: Nævnte
H. V. Rosgaard. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Forretningsfører eller med 
en Direktør.
Under 19. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.822: „A/S P A S- 
P E L G O“, hvis Formaal er direkte eller 
indirekte at drive Handel, Skibsfart, In­
dustri, Landbrug eller anden Erhvervs­
virksomhed af hvilken som helst Art og 
enhver i Forbindelse dermed staaende 
Virksomhed, saavel i Indland som i Ud­
land. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. April 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio-
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nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Hans Aage 
Sørensen, Hjortekær, Grosserer Christian 
Gorrissen, Gothersgade 43, Højesterets­
sagfører Nis Jørgen Gorrissen, Kron­
prinsessegade 8, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. A. Sørensen, C. Gorrissen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens eller Di­
rektionens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af'fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 16.823: „Akt iese l ­
skabet Dane l l  a“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Kjoler, Trikotage, Ma­
nufaktur og dermed beslægtede Fabri­
kata, dels en gros, dels en detail. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Aktieselskabet Kjole- og Stof­
magasinet Vesta (Aktieselskabet Danel- 
la)“ (Reg.-Nr. 16.824). Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 23. April 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bortset fra Overgang til en 
Aktionærs Livsarvinger har ved Over­
dragelse af Aktier — der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke — de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Maskinmester Karl 
Kristian Emil Emig, Fru Agnes Larsine 
Einig, begge af Skovshovedvej 6, Char- 
lottenlund, Frk. Esther Irina Funk Niel­
sen, Strandvej 187, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Forretningsfører 
Conrad Adolph Emil Pahl, Solsortvej 38, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.824: „Akt iese l ­
skabet  K j o l e -  og S to fm a ga ­
s i net  Ves t a  (A k t i e s e l s k ab e t  
Dane l l  a)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Danella“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg­
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.823).
Under 20. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.825: „Akt iese l ­
skabet af 7. November 194 1“, hvis 
Formaal er at udgive et eller flere Blade i 
Overensstemmelse med Landbrugernes 
Sammenslutnings almindelige Principper, 
samt at drive Forlags- og Trykkerivirkr- 
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 7. Novem­
ber 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., hvoraf 14.300 Kr. A-Aktier og 
700 Kr. B-Aktier med Ret til forlods ku­
mulativt Udbytte. Aktiekapitalen er for­
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert A-Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. B-Aktierne har in­
gen Stemmeret. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i de af Selskabet ud­
givne Publikationer og ved Brev til hver 
af de aktieejende Amtsbestyrelser. Sel­
skabets Stiftere er: Landbrugernes Sam­
menslutning for Frederiksborg Amt, 
Askemosegaard, Vejby, Landbrugernes 
lerup pr. Pederstrup, Landbrugernes 
Sammenslutning for Svendborg Amt, Hel- 
lund pr. Ringsted, Landbrugernes Sam­
menslutning for Sønderborg Amt, Sebbe- 
lev pr. Augustenborg. Bestyrelse: Forpag­
ter Mogens Juul (Formand), Hellerup pr. 
Pederstrup, Proprietær Henrik Ravn, 
Knudslund pr. Ringsted, Gaardejer Alfred 
Vilhelm Larsen, Askemosegaard pr. Vej­
by, Gaardejer Johannes Peter Hansen, 
Baungaard pr. Holsted, Gaardejer Jørgen 
Jørgensen, Sebbelev pr. Augustenborg. 
Selskabet tegnes af en Direktør i Forening 
med Bestyrelsens Formand eller med to 
Medlemmer af Bestyrelsen eller af Besty­
relsens Formand og et Medlem af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.826: „0 s t j y d s k 
E lek t ro  A/S“, hvis Formaal er at drive 
elektromekanisk Værksted, Installations­
forretning og Handel med elektriske Ma­
skiner og Artikler. Selskabet har Hoved­
kontor i Skanderborg; dets Vedtægter er 
af 23. April 1941 og 26. Maj 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., hvoraf
20.000 Kr. Præferenceaktier (A-Aktier) 
med Ret til forlods Udbytte og forlods 
Dækning i Tilfælde af Selskabets Opløs-
I ning, og 10.000 Kr. almindelige Aktier
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(B-Aktier). Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Med Hensyn til 
Valg af Bestyrelse gælder særlige i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Landsretssagfører Kristian 
Larsen Hedegaard, A. Blom & Søn A/S 
(Reg.-Nr. 14.773), Installatør Jens Peter 
Pedersen, alle af Skanderborg. Bestyrelse: 
Nævnte K. L. Hedegaard samt Direktør 
Tage Debois Laursen, Direktør Christian 
Tiburtius Sørensen, Prokurist Erik Georg 
Svend Hundertmark, alle af Skanderborg. 
Direktion: Nævnte T. D. Laursen, C. T. 
Sørensen. Selskabet tegnes af to Direktø­
rer i Forening eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Direktør.
Under 22. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.827: „A/S Kon­
serves fabr iken Molendo (A/S 
Urt a)“. Under dette Firma driver „A/S 
„Urta““ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvi­
ses (Reg.-Nr. 16.528).
Register-Nummer 16.828: „A/S Nørre­
markens T e g 1 v æ r k“, hvis Formaal 
er Teglværksdrift. Selskabet har Hoved­
kontor i Vejle; dets Vedtægter er af 12. 
Maj 1942, Den tegnede Aktiekapital udgør
84.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Teglværksejer Nis Paulsen Bech, Sten­
derup, Aktieselskabet Bøgeager Teglværk 
(Reg.-Nr. 13.410), Bøgeager pr. Grejsdal 
St., Aktieselskabet Johan Andersens Træ­
lastforretning (Reg.-Nr. 11.513), Vejle. Be­
styrelse: Nævnte N. P. Bech samt Direktør 
Casper Peter Andreas Christian Ander­
sen, Vejle, Direktør Hans Nissen Bech, 
Bøgeager pr. Grejdal St. Direktion: Nævn­
te H. N. Bech. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 23. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.829: „A/S V i t a- 
sana (Dr. A. Wander  A/S)“. Under 
dette Firma driver „Dr. A. Wander A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 14.441).
Register-Nummer 16.830: „A/S Mar ie 
Jørgensens P igesko l  e“, hvis For­
maal er at drive Skolevirksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i Odense; dets Ved­
tægter er af 4. Marts 1942, Den tegnede 
Aktiekapital udgør 140.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 250, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
250 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren, Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Fyens Stiftstidende“ og i „Fyens 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Real­
skolebestyrer Christian Julius Lehn, Fru 
Cæcilie Mathilde Cathrine Lehn, begge af 
Set. Hans Plads 3—5, Musæumsassistent 
cand. mag. Erling Helge Juhl Albrect- 
sen, Reventlowsvej 50, alle af Odense, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktør (Sko­
leleder): Nævnte C. J. Lehn. Selskabet 
tegnes af Direktøren (Skolelederen) alene 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 24. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.831: „A/S Dansk 
Del i katesse Kompagni  (Dade- 
k o)“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion, Handel samt anden Erhvervsvirk­
somhed, herunder ogsaa at udlaane og in­
teressere Kapital i Ind- og Udland. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 14. April 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 2.500.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 6 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio-
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nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Direktør Carl tlarry Otto 
Salomonsen, „Havslunde“, Springforbi, 
Grosserer Holger Marius Jensen, Riche- 
lieus Allé 9, Direktør Carl-Johan Heinrich 
Marhauer, Strandvej 189, begge af Helle­
rup, Docent Dr. phil. Zelman Danov Lan­
do, Gustav Johannsensvej 34, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktipn: Nævnte 
C. J. H. Marhauer. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.832: „Dansk T ra ­
f i k rek lame  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Virksomhed med Installation i 
Sporvogne, Rutebiler, S-Tog og lign. af 
Apparater for Fremvisning af Tekster paa 
et stødvis bevæget Baand med Angivelse 
af Stoppesteder og Annoncer. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 7. November 1941, 3. Februar og 
23. April 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: fhv. Minister Højesteretssag­
fører Henning Hasle, Landsretssagfører 
Poul Hjermind, Sagførerfuldmægtig Aksel 
Mauritz Johan Olsen, alle af Nikolaj 
Plads 26, Direktør John Edvard Eigtved, 
Brandes Allé 1, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte J. E. Eigtved. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 16.833: „E j e n d o m s a k- 
t iese lskabet  Solsan a“, hvis For­
maal er Køb af Matr. Nr. 1478 og 1479 af 
Sundbyøster, beliggende paa Hjørnet af 
Grækenlandsvej og Cypernsvej, Opførelse 
paa denne Ejendom af en Beboelsesbyg­
ning samt Administration og eventuelt 
Salg af samme. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet:
„Ejendomsaktieselskabet Maltahus III“ 
(Reg.-Nr. 12.565), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 31. Oktober 
1933 med Ændringer senest af 24. Oktober 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
90.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 400, 
500, 600, 1000, 1200, 2000, 5000 og 7000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn eller Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Over­
retssagfører Poul Carl Louis Marius Tver- 
moes, Kronprinsessegade 22, Fru Karen 
Elisabeth Høst, Overgaden o/V. 10, Over­
retssagfører Georg Vilhelm Andreas Ry­
næs, Ingerslevsgade 106, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 25. Juni er optaget som:
Register-Nr. 16.834: „Ejendomsak­
t iese lskabet  af 2. Februar  
1 94 2“, hvis Formaal er at erhverve og 
udnytte fast Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 2. Februar og 15. April 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Arkitekt Mi­
chael Lerche Stigaard, Revisor Leonhard 
Jørgensen, begge af Roskilde, Landsrets­
sagfører Niels Christian Amandus Niel­
sen, Skindergade 45, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 16.835: „Akt iese l ­
skabet O. F rede r i k  Pederse n“, 
hvis Formaal er Fabrikation af Konfek­
tion og Handel med Klædevarer. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 23. April 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 5000 Kr.; af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 7500 Kr., det re-
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sterende Beløb indbetales senest 1. Maj 
1943. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier — der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Ole Fre­
derik Pedersen, Fabrikant Karl Oskar 
Herbert Jansson, begge af Rudersdalsvej 
23, Repræsentant Jens Peter Roed, Fyrre­
høj 18, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte O. F. 
Pedersen, K. O. H. Jansson samt Grosse­
rer Peter Hardt, Østersøgade 106, Køben­
havn. Direktion: Nævnte O. F. Pedersen, 
Jens Peter Roed. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller af den samlede Be­
styrelse.
Ændringer.
Under 28. Maj 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 992: „F rede r i c ia  
Brødfabr ik,  Akt iese l ska  b“, af 
Fredericia. J. A. Nørgaard er udtraadt af, 
og Bagermester Victor Hugo Petersen, 
Fredericia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1458: „Northern 
Agency Ltd., A k t i e s e l s k ab“, af 
København. Under 11. Maj 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Navn er „Northern Agency Ltd. 
Aktieselskab (Nordisk Agentur Compagni 
A/S)“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.783.
Register-Nummer 1762: „A/S Køben­
havns Kød fo rsyn ing  i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 24. Februar, 28. Marts 
og 26. April 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3772: „Akt iese l ­
skabet Banken for Arden og 
O m e g n“, af St. Arden Sogn. Prokura er 
meddelt: Sigurd Hansen i Forening med 
Bestyrelsens Formand eller med en Di­
rektør.
Register-Nummer 7294: „A/S Dansk 
Sandpumper Kompagn i “, af Kø­
benhavn. Under 30. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7556: „Richard 
E i 1 e r s e n A/S Chemica l  Work s“, 
af København. Ene-Prokura er meddelt 
Dan Højgaard Kristensen.
Register-Nummer 11.899: „Schiøler 
og Schultz, Søtorvet A/S“, af Kø­
benhavn. J. E. N. H. G. L. Daverkosen er 
udtraadt af, og Købmand Carl Eduard 
Fredholm, Jægersborg Allé 36, Chariot - 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.534: „R a a g e- 
leje St randp lantage A/S“, af 
Raageleje, Blidstrup Sogn. G. Christensen 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Georg 
Anton Poscholann Kofod, Esthersvej 14 B, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.887: „E j en dom s ak­
t iese lskabet  Vigen i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 21. Oktober, 21. Novem­
ber og 22. December 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.146: „A/S Nor­
disk D iese laut  o“, af København. 
Under 27. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.467: „A/S Dansk 
Be tonk l inke  r“, af København. Un­
der 21. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Direktør Niels Rasmussen Kir­
kebjerg, Skodsborg, Direktør Elan Georg 
Otto Rasmussen, Svanemøllevej 18, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.850: „Akt iese l ­
skabet Henry Ma i “, af København.
E. Larsen er udtraadt af, og Frøken Ger­
da Sofie Pedersen, Horsekildevej 13, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.533: „Akt iese l ­
skabet Va lby  Konserves Indu- 
s t r i“, af København. Under 22. Januar 
og 8. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 6000 Kr. Præferenceaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
16.000 Kr., hvoraf 6000 Kr. Præference­
aktier med Ret til forlods Udbytte og for­
lods Dækning ved Selskabets Opløsning. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Præfe­
renceaktierne er indløselige efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler.
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Under 29. Maj:
Register-Nummer 1351: „Akt iese l ­
skabet Søren W i s to f t  & C o’s Fa­
b r i ke r “, af Frederiksberg. H. D. Han­
sen er udtraadt af, og Fru Caroline Eli­
sabet Signe Post, Rømersgade 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt Axel Emil Hansen, 
hvorefter den ham meddelte kollektive 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 1955: „Dansk Kug le­
leje Akt iese l skab S. K. F.“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen H. J. U. 
Forsberg er afgaaet ved Døden. Direktør 
Carl Anders Harald Hamberg, Gøteborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Anker Dolleris Engelund, Arild Munkebo 
og Frithjof Gudmund Kemp to i Forening 
eller hver for sig i Forening med Viktor 
Einar Glimstedt eller Carl Anders Ha­
rald Hamberg.
Register-Nummer 2110: „Nordisk 
Manu fak tu r -Ak t i ese l skab ,  Es- 
b j e r g“, af Esbjerg. Under 20. Marts 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2114: „Akt iese l ­
skabet S a d o 1 i n .& Ho lmb i  a d“, af 
København. Under 5. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3293: „Akt iese l ­
skabet Søvang (Den tør lagte 
T a s t u m S ø)“, af København. Bestyrel­
sens Formand A. S. D. Bang er afgaaet 
ved Døden. Bestyrelsens Næstformand E.
B. Salomon er valgt til Bestyrelsens For­
mand. Grosserer Christian Hjelm Bang, 
Vesterbrogade 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og valgt til Bestyrel­
sens Næstformand.
Register-Nummer 3507: „Akt iese l ­
skabet Holstebro Je rns tøber i  
og Mask in fab r i  k“, af Holstebro. 
Medlem af Bestyrelsen C. Abildgaard 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Mag. scient. 
Johannes Robert Wirenfeldt Asmussen, 
Sortedamsdossering 45, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4481: „Chr is t ian 
Nie lsens Teglværker, Ak t i e ­
se 1 s k a b“, af Aalborg. Under 30. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen, ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. K. A. Petresch-Christensen, N. C.
Nielsen er udtraadt af, og Prokurist 
Svend Harne, Tranevænget 6, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen. N. C. Nielsen 
er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 4962: „Sønder­
borg Dampskibsse lskab,  Ak­
ti e se 1 s k a b“, af Sønderborg. Under 28. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 5578: „Akt iese l ­
skabet J u l i u s  Heck sehe r“, af 
København. E. V. Warburg er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Einar Dankvart 
Andreas Richter, Hambroesallé 7, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6303: „Akt iese l ­
skabet Lyngby Mask insnedker i  
& Tømmerhande 1“, af Lyngby. Un­
der 8. Februar og 17. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 52.000 
Kr. almindelige Aktier. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
hvoraf 35.000 Kr. Præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6732: „Akt iese l ­
skabet Købmagerhu s“, af Køben­
havn. E. A. A. Weidemann er udtraadt 
af, og Direktør Svend Andreas Grøn Oluf- 
sen, Struer, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7227: ,,„E 1 e k t r o- 
mekano“ Ak t i e se l skab“, af Kø­
benhavn. Under 15. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 70.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
570.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 7933: „A/S Ton­
halle, Tønder Teate r“, af Tønder.
I. M. E. H. Christensen er fratraadt som 
bestyrelsens Formand. J. E. Jordt er ud­
traadt af, og Husejer Karl Lolk, Esbjerg, 
er indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 9041: „A/S Tom’s 
Labo ra to r i um“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Prokurist V. H. 
Meyer er afgaaet ved Døden. Fru Karen 
Elisabeth Lyngbye (kaldet Svitzer Lyng- 
bye), Vældegaardsvej 73, Gentofte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.607: „A/S L i l l e ­
heden Savværk“„ af Hirtshals, Hor- 
ne-Asdal Kommune. Bestyrelsens Næst­
formand C. H. Berg er udtraadt af, og 
Sognefoged Jens Peder Kristian Nielsen,
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Hirtshals, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: V. I. Himmel­
strup er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 10.802: „B y g g e a k- 
t ieselskabet  af 2 2. September 
1 9 3 0“, af København. Under 5. Maj 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen H. P. Nielsen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 10.974: „Sorø Av i s 
A/S“, af Sorø. Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, 
efter Behandling af Skifteretten i Sorø.
Register-Nummer 10.997: „A/S Matr. 
Nr. 404 Københavns Udenbys 
Vester Kvarte r“, af København. Un­
der 28. April 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 11.503: „Ejendomsak- 
t i e se l skabetB rams lykkeb  o“, af 
København. K. B. Johansen er udtraadt 
af, og Prokurist Verner Bomhof, Smalle- 
gade 4, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 11.522: „Ladegaard & 
Co A/S“, af Odder. Niels Gunnar Tuxen 
Ladegaard, Rold pr. Odder, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.128: „Nørre­
bros Au tomat -Res taurant  A/S“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen F.
H. O. Werner er afgaaet ved Døden. For­
retningsfører Fritz Orla Werner, Bakke- 
gaards Allé 13, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.547: ,,„V i r k a“, 
Handels  A/S“, af København. Under 9. 
Maj 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. J. A. Jacobsen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.776: „Th. Knud- 
sens U ldvareforre tn ing ,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Nakskov. A. V. Han­
sen er udtraadt af, og Bogholder Carl 
Christensen, Nakskov, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.105: „A/S Dam­
pa r k e n“, af København. Under 28, April 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.177: „R a f a 1 o 
O il Company A/S“, af København. 
Under 28. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 15.043: „Akt iese l ­
skabet Den nat iona le  F r i l u f t s ­
scene“, af Helsingør. V. E. A. Lund er 
udtraadt af, og Fabrikant Jens Holger
Petersen, Helsingør, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 15.077: „A/S E. Ploug- 
m a n n“, af Frederiksberg. Ene-Prokura 
er meddelt Ernst Plougmann.
Register-Nummer 15.103: „Holbæk 
Pap f ab r i k  A/S“, af Holbæk. Under 4. 
April og 12. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er fordelt i Aktier paa 500, 
1000, 5000 og 50.000 Kr.
Register-Nr. 15.553: „Ejendoms­
selskabet af 19. A p r i l  1939, Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Under 21. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Formand J. H. I. Pe­
dersen samt V. Bj arvin, J. Erichsen er 
udtraadt af, og Højesteretssagfører George 
Koch Schiørring (Formand), Frydenlund 
pr. Skodsborg, Veksellerer Anton Ego 
Vilhelm Christen Thorup Hansen, Hol- 
bergsgade 13, Direktør Georg Dusinius 
Jensen, Prokurist Ole Anton Siesbye, 
begge af Holbergsgade 15, Landsretssag­
fører Erik Øigaard, Vesterport, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.586: „Ejendomsak­
t iese lskabet  Aahave n“, af Køben­
havn. Under 18. Maj 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. A. Juul er udtraadt 
af, og Prokurist Viggo Eduard Kraunsøe, 
Baune Allé 7 A, Lyngby, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.252: „A/S J e k o“, 
af Frederiksberg. A. Høltermand er ud­
traadt af, og Værkmester Hans Sørensen, 
Engvej 34, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.347: „Akt iese l ­
skabet Fo to -Magas ine t  (Rich. 
S p e r 1 i n g)“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen V. M. Bloch er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Henning Reps- 
dorph, Frederiksborggade 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.751: „Bornholms 
Tu r i s tbu reau  A/S“, af København. 
A. A. H. Fleischer er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Jens Axel Johannes 
Graff, Frederiksgade 12, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 30. Maj:
Register-Nummer 142: „ A k t i e s e l ­
skabet Dansk P resse fab r i k “ af 
København. Under 26. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 Kr.
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Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1615: „A k t i e s e 1- 
skabe t Det  D a n s k - N o r s k e  
D a mp s k i b s s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 7. og 16. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at drive 
Rederivirksomhed og dermed beslægtet 
Virksomhed. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Medlem 
af Bestyrelsen A. F. A. Hovmand er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nr. 4145: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Store Marie n- 
d a 1“, Akt ieselskab“ af København. 
Under 28. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlemmer af Bestyrel­
sen Christian Valdemar Larsen og Solvig 
Ellen Larsen fører fremtidigt ifølge Be­
villing Navnene Christian Valdemar 
Draggard og Solvig Ellen Draggard.
Register-Nummer 8402: „Aktiesel­
skabet Gul l fosshus“ af Køben­
havn. Under 22. Marts 1941 og 31. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 9. August 1941 godkendt af Inden­
rigsministeriet. J. Jensen er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen. Revisor Knud 
Aage Umberto Vilhelm Alexander Glies, 
Halfdansgade 26, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.792: „SCANDI-  
M E T E R  A/S Skandinavisk Maa- 
1 e r f a b r i k A/S under Konkurs“ 
af København. Under 22. Maj 1942 er 
Selskabets Bo taget under Konkursbe­
handling af Skifteretten i Aarhus.
Register-Nummer 15.735: „Aktiesel­
skabet Stubbekøbing Støbe­
rier“ af København. Medlem af Besty­
relsen A. L. C. Engberg er afgaaet ved 
Døden. Købmand Holger Rudolph San­
der, Roskilde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.100: „Jex-Fabrik-  
kerne A/S“ af København. Under 12. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr.
Under 1. Juni:
Register-Nummer 722: „Ak t i e s e l ­
skabet De Danske Cichoriefa-  
b r i k e r“ af København. H. O. Salo- 
monsen er udtraadt af, og Grosserer Hol­
ger Marius Jensen, Richelieus Allé 9, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2728: „Aktiesel­
skabet „Kalundborg Bryggeri““ 
af Kalundborg. Bestyrelsens Formand S.
P. Jensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4432: „Aktiesel­
s k a b e t  „ F y ns  S t i f t s  L a n d ­
brugst idende“ af Odense. J. M. 
Villumsen er udtraadt af, og Gaardejer 
Gunnar Hansen, Arnholm, Bøjden, Faa- 
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5043: „S ø n d e r- 
skov Teglværk, Akt ieselskab“ 
af Øsse-Næsbjerg Kommune. J. K. M. 
Kristiansen er udtraadt af, og Gaardejer 
Peder Hungeberg Pedersen, Nordenskov, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8232: „A/S G. Wach- 
t i n e & C o.“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen J. Brinch er afgaaet ved Dø­
den. Kaptajn Oskar von Versmann, 
Ringkøbinggade 1, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9303: „ V i b o r g -  
Faarup J e r n b a n e - A k t i e s e l ­
skab“ af Viborg. J. K. Husum er ud­
traadt af, og Gaardejer Magnus Petersen, 
Rejstrupgaard pr. Sønderbæk, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9527: „S. C hr. Ils­
høj & Søn A/S“ af København. S. Ja­
cobsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9542: „Aktiesel­
skabet Amagerbrogade 64-6 6“ 
af København. Under 24. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.993: „Gave-Tel  e- 
g r a m A/S“ af København. A. T. H. 
Hvidberg er udtraadt af, og Fru Erna 
Marie Rohde Gerald, Jægersborg Allé 
48 A, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.057: „ Sko l  e- 
vangen i Ri is Skov, A/S i L i k v i ­
dation“ af Aarhus. Under 29. April 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Konsul Julius 
Valdemar Jarding, Vestre Boulevard 48, 
København, Landsretssagfører Aage Vil­
helm Svendsen, Clemensbro 17, Aarhus. 
Selskabet tegnes af en Likvidator; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 12.557: „ Da n s  k 
Kødekstrakt Compagni  A/S“ af 
Aabenraa. H. P. Philipsen er udtraadt af,
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og stud. jur. Hans Johansen, Skjulhøjs 
Allé 74, København, Gaardejer Jes Jessen 
Bræraa, Kjestrup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 13.487: „M akaroni-  
fabriken Norden A/S“ af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand J. W. P. 
Westergaard samt S. Søe-Jensen, E. P. S. 
Larsen er udtraadt af og Fabrikant Julius 
Albert Jørgensen (Formand), Femmøller, 
Direktør Hans Jørgensen, Direktør Flem­
ming Jørgensen, begge af Riis Skov, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.756: „H ammer­
toft Diner transportable A/S“ 
af Frederiksberg. K. G. H. Nielsen er ud­
traadt af, og Kok Erik Dystrup Nielsen, 
Njalsgade 44, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.303: „De F o r- 
enede Tændrørsfabr iker  Ma- 
ster-Spintos,  A/S i L i k v i da ­
tion“ af København. Under 6. Marts 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Ingeniør cand. 
polyt. Andreas Lorenz Bjerrum, Judiths- 
vej 15, Hellerup. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.731: „Kolonial ­
magasin Edv. Th. Stæhr A/S 
Gentofte“ af Gentofte. E. T. Stæhr er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Forretningsfører. Repræsentant Harry 
Hansen, Øster Farimagsgade 73, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: I. I. Andersen er valgt til 
Bestyrelsens Forretningsfører.
Register-Nummer 15.530: „Automo­
bi l forretningen „I c i“, A/S“ af 
Frederiksberg. J. T. H. Tornum er ud­
traadt af, og Fru Rigmor Svare Chri­
stensen, Godthaabsvej 116, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.598: „A/S M a t r. 
Nr. 7 k, 8 c, 8 d, 8e af Lej bøl le“ af 
København. S. Jacobsen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.617: „Marga­
r inefabr iken Manna A/S“ af Kø­
benhavn. S. Jacobsen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 15.745: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V e r m u n d s ­
gade 19“ af København. S. Jacobsen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.012: „Aktiesel­
skabet Valby Tingsted 6-8-10“ 
af København. A. M. J. Olsen er ud­
traadt af, og Bogholder Ernst Carlo Georg 
Hoisting, Landlystvej 1 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.115: „ P a l ma  
Fabr ikerne A/S“ af København. S. 
Jacobsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.227: „Det danske 
Forlag A. m. b. A.“ af København. 
Redaktør cand. polit. Aage Axelsen 
Drejer, Søtoften 6, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.294: „ T æ n d s t i k ­
fabriken Z il ver, A/S i L i kv i da ­
tion“ af Taarnby. Under 20. Maj 1942 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktionen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Langsretssagfører 
Jens Henning Isak Pedersen, Vestre 
Boulevard 25, Landsretssagfører Erik Øi- 
gaard, Vesterport, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne hver for sig.
Register-Nummer 16.613: „Nordisk 
Cyklefabr ik  A/S“ af København. 
Den E. J. P. Hansen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Under 2, Juni:
Register-Nummer 105: „Ak t i e s e l ­
skabet  Det  D a n s k - F r a n s k e  
D a mp s k i b s s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 10. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Direk­
tionen H. E. Hahn-Petersen er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3665: „Aktiesel­
skabet  A a l b o r g - H v a l p s u n d  
Jernbaneselskab“ af Aalborg. Den
N. C. B. Jørgensen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Chri­
stian Henius Andreassen i Forening med 
tidligere anmeldte Karl Marinus Kjær.
Register-Nummer 4274: „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b o r g - H a d s u n d  
Jernbaneselskab“ af Aalborg. Den
N. C. B. Jørgensen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Chri­
stian Henius Andreassen i Forening med 
tidligere anmeldte Karl Marinus Kjær.
Register-Nummer 7842: „Aktiesel­
skabet Lemvig Handelsdepot“ 
af Lemvig. Bestyrelsens Formand: O. P. 
Christensen samt A. Christensen er ud­
traadt af, og Bankbogholder Christen 
Dahl Petersen, Fru Marie Kristine Peter-
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sen, begge af Struer, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen K. K. 
Søgaard er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 10.730: „Interna­
tional  Wine Agency A/S“ af Kø­
benhavn. Under 20. Maj 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.593: „H avne­
møllen i Horsens A/S“ af Horsens. 
Under 20. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 13.438: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Finsensvej  2 2“ 
af Gentofte. Under 20. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er at erhverve og 
bebygge Grunden Finsensvej 22, even­
tuelt andre faste Ejendomme samt Ad­
ministration af disse, eventuelt Placering 
af Kapital i Panteobligationer, Aktier 
eller Interessentandele i andre Virksom­
heder. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Ene-Prokura er meddelt: Erik 
Ekman.
Register-Nummer 15.788: „A/S Matr. 
Nr. lkf  af Budding e“ af Køben­
havn. A. Juul, C. P. J. Madsen er ud- 
traadt af og Prokurist Viggo Eduard 
Kraunsøe, Baune Allé 7 A, Lyngby, Maler­
mester Albert Osvald Georg Hansen, Fin­
sensvej 43 B, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.954: „ D a n s k  
Smøreol ie A/S“ af København. Civil­
ingeniør Jørgen Edvard Smidth, Vester 
Søgade 66, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.447: „M a r i a c o, 
t ekni sk-  kemi sk  F a b r i k  A/S“ 
af Gladsaxe Kommune. Under 26. April 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Hjemsted er Køben­
havn. Prokura er meddelt: Leonhard 
Severin Boberg Assens og Kaj Kirkeskov i 
Forening eller hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 3. Juni:
Register-Nummer 1295: „Aktiesel­
s k a b e t  Dampskibsselskabet  
Phønix“ af Esbjerg. Under 25. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1598: „Aktiesel­
skabet  L o l l a n d s - P o s t e n “ af 
Maribo. Under 18. Marts 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Lehnsgreve F.
M. Knuth er udtraadt af og Forpagter 
Hans Thiesen Hansen, Saxhøj pr. Maribo, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Ditlev Ditlevsen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2952: „Aktiesel­
skabet Matr. No. 715 af udenbys 
Kl ædebo Kvarter“ af København.
O. Lindstrøm, L. A. Larsen er udtraadt af 
og Landsretssagfører Johan Adolph Ro­
senmeier, la Coursvej 18, Administrator 
Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3069: „Aktiesel­
skabet Di l i gent ia“ af København.
O. Lindstrøm, L. A. Larsen er udtraadt af 
og Landsretssagfører Johan Adolph Ro­
senmeier, la Coursvej 18, Administrator 
Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3130: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Pax“ af Køben­
havn. O. Lindstrøm, L. A. Larsen er ud­
traadt af og Landsretssagfører Johan 
Adolph Rosenmeier, la Coursvej 18, Ad­
ministrator Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohl­
sensgade 17, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3556: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 313 7 o g 3138 af 
Københavns udenbys Klædebo 
Kvarter“ af København. O. Lindstrøm,
L. A. Larsen er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Poul Christian Hede, Chr. Win­
thersvej 17, Administrator Kaj Arvid 
Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5230: „E jendoms- 
aktieselskabet Svanholm i L i ­
kvidat ion“ af Frederiksberg. Under
26. Maj 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføre­
ren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Jacob Brønniche Phi- 
ster, Vestervoldgade 10, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 6826: ,,„P r i m a“
Kul import  & Skibsfart  A/S“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen E. J. 
Freymann er afgaaet ved Døden. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen
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eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør eller et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Prokurist; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af mindst Halvdelen af Bestyrelsen 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør.
Register-Nr. 9073: „ Københav ns  
Træ- og Krydsf inér lager  A AS i 
L ikv idat ion“ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 12. August,
12. September og 12. Oktober 1938 er Li­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 11.235: „L. C. Glad 
& C o. A/S“ af København. Under 9. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navn: „M. B. Cohn A/S 
(L. C. Glad & Co. A/S)“ (Reg.-Nr. 16.800).
Register-Nummer 12.074: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 3gø af Rung­
sted“ af København. O. Lindstrøm er 
udtraadt af og Administrator Kaj Arvid 
Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,797: „S j ø 1 u n d 
Mølle A/S“ af Sjølund. Selskabets Di­
rektør J. P. J. Hvid er afgaaet ved Dø­
den. Prokurist Christian Eriksen Hviid, 
Sjølund, er tiltraadt som Direktør, hvor­
efter den ham meddelte kollektive Pro­
kura er tilbagekaldt, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura, endvidere er der med­
delt Holger Johannes Hviid Ene-Prokura.
Register-Nr. 13.317: „A/S Ka lund­
borg Læderfabr ik“ af København. 
Under 28. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 13.971: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e i m d a l s  
Hav e““ af København. Under 14. April 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen M. Rothenborg er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.549: „Kul og 
Koks Selskabet K. O. K. S. A/S“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen E. J. 
Freymann er afgaaet ved Døden, hvor­
efter Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen eller af to Direktører i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen eller en 
Direktør i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af mindst Halvdelen af Besty­
relsen eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 16.658: „Aktiesel­
skabet Dansk-Tysk  Handels­
vejviser“ af København. K. N. Thom­
sen er fratraadt som Bestyrelsens For­
mand. G. A. C. Heltboe er udtraadt af 
og Hofjægermester Louis Armand du 
Piessis de Richelieu, de Conincksvej 8, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Under 4. Juni:
Register-Nummer 9419: „I. B. Bruun 
& Søn, Akt ieselskab“ af Nykøbing/
F. Medlem af Bestyrelsen E. B. Bruun er 
afgaaet ved Døden. Afdelingssygeplejerske 
Frk. Inga Rømer Kongstad, Københavns 
Amts Sygehus, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9491: „Ejendoms­
selskabet „Nøkkerose“ A/S“ af 
København. C. T. Rohde, A. J. Rohde,
E. T. Rohde (gift Harving) er udtraadt 
af og Murermester Marinus Justesen 
Thrysøe, Fru Karen Ingeborg Emilie 
Thrysøe, begge af Rosenvængets Side 
Allé 3, Overretssagfører Svend Olaf 
Engelhardt, Vestre Boulevard 51', alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
C. T. Rohde er fratraadt som Forretnings­
fører, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Nævnte S. O. Engelhardt er 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 12.856: „A/S Bygge- 
og Bol igselskabet Enghaven,  
Vej le“ af Vejle. Bestyrelsens Formand
O. D. Bindslev er udtraadt af og Direktør 
Casper Peter Andreas Christian Ander­
sen, Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen E. A. Jørgensen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12.953: „A/S K ø- 
benhavns F i l e f abr i k“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen H. Reps- 
dorph er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Henning Repsdorph, Frederiks- 
borggade 7, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.584: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Strandpar-  
k e n“, Aarhus“ af Aarhus. Den teg­
nede Aktiekapital 348.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Korrespondent Finn Oppen 
Strand, Forchhammers vej 15, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.878: A/S Bel la 
Bio i L i kv i dat i on“ af København.
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Under 28. Marts 1942 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Sag­
førerfuldmægtig cand. jur. Erik Anker 
Heegaard, Kastelsvej 15, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 14.333: „Aktie sel­
s kabet  F r e d e r i k s b e r g  Bo­
virke“ af Frederiksberg. P. G. Petersen 
er fratraadt og Medlem af Bestyrelsen 
C. Brørup er tiltraadt som Direktør med 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.669: „Aalborg 
Værft  A/S“ af Aalborg. Under 11. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 3.000.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.050: „E. Emmeche’s 
Metalvare-Fabr ik  A/S“ af Frede­
riksberg. E. F. Emmecke er udtraadt af 
og Prokurist Otha Ludvig Valdemar Cort 
Kiegstad, Kaalundsgade 8, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 15.662: „Ringsted 
F j e r k r æ  K o n s e r v e s f a b r i k  
A/S“ af Ringsted. Under 15. og 27. April 
samt 6. Maj 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „Konservesfabriken Rico A/S“. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af en Di­
rektør eller af den samlede Bestyrelse. 
E. Hansen er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktionen. Medlem af Direktionen A. 
Thøsing Jørgensen er indtraadt i Besty­
relsen. Den A. Thøsing Jørgensen med­
delte Prokura er bortfaldet. (Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.802).
Register-Nummer 15.676: „A/S Her­
man Lyders E f t f.“ af Frederiksberg. 
Bestyrelsens Formand A. K. E. Grubert 
samt L. M. Grubert er udtraadt af og 
Prokurist Børge Grubert, Agersøgade 1, 
København, Prokurist Erik Peter Grubert, 
Esthersvej 14 G, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. A. 
Grubert er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.370: „Carl B. 
Hoffmanns Maskinfabrik,  Jern- 
og Metalstøberi  A/S“ af Esbjerg. 
Under 18. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af en Direktør alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Bestyrelse. 
A. C. Helligsøe er udtraadt af og Direktør 
Christian Bernhard Hoffmann, Esbjerg, 
er indtraadt i Bestyrelsen. A. C. Helligsøe 
er udtraadt af og nævnte C. B. Hoffmann 
samt Medlem af Bestyrelsen E. V. Hoff­
mann er indtraadt i Direktionen. Den 
nævnte E. V. Hoffmann meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. *
Under 6. Juni:
Register-Nummer 746: „Arbejder­
nes F æ l l e s o r g a n i s a t i o n s  
B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g ,  Ak ­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Under 10. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 3155: „Aktiesel­
skabet Ejendommen Matr. Nr. 
1808 i Stadens udenbys Klæde­
bo Kvarter“, af København. Under 1. 
og 25. April samt 23. Maj 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 25.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn eller Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i Berlingske Tidende. O. Lindstrøm, L. A. 
Larsen er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Johan Adolph Rosenmeier, la Gours­
vej 18, Administrator Kaj Arvid Elstoft,
I. E. Ohlsensgade 17, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.733: „Naftan a 
A/S“, af Hillerød. C. W. Haagensen er 
udtraadt af, og Forretningsfører Knud 
Marius Haagensen, Hillerød, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.188: „Kastrup 
Lak - og Farvefabr ik  A/S“, af Ka­
strup. Under 8. Maj 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.486: „N e t e r, A k- 
t i e s e 1 s k a b“, af København. Under 23. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.765: „A/S Mai- 
son La Marque“, af København. H.
G. Lynggaard er udtraadt af, og Forret­
ningsfører Axel Matthiessen, H. G. Ør­
stedsvej 73, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.815: „A n d r. Fred. 
Høst & Søn, A/S“, af København. Un-
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der 17. April 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 15.217: „A/S Matr. 
Nr. 7 n af Budding e“, af København. 
Under 7. Maj 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 16.255: „A/S E 11- 
w o o d“, af København. Medlem af Besty­
relsen J. Kønig-Petersen er tiltraadt som 
Direktør. •
Under 8. Juni:
Register-Nummer 1772: „Holstebro 
L a n d m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Holstebro. Under 21. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 20. Maj 1942 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nr. 7952: „Fyens Mode 
Salon A/S i L i k v i d a t i o n“ af Odense. 
Efter Proklama i Statstidende for 25. Ok­
tober, 26. November og 27. December 1934 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 10.468: „Damernes 
Hattemagasin A/S i L i kv i  da- 
t i o n“ af Odense. Efter Proklama i Stats­
tidende for 25. Oktober, 26. November og
27. December 1934 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.553: „Afholds­
hjem met Møl legaarden,  Aal ­
borg, AI/S“, af Aalborg. Under 28. Fe­
bruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 33.000 Kr. fuldt 
indbetalt. T. K. Mortensen er udtraadt af, 
og Arbejdsmand Andreas Møller Ander­
sen, Ghristiansgade 7, Aalborg, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.775: „A/S Gun- 
dorfslund i L i kv i dat i on“ af Aal­
borg. Under 28. Maj 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Tømrer­
mester Jens Koefoed Hansen, Overrets­
sagfører Knud Lyne Grünwald, begge af 
Aalborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 15.777: „A/S Re­
staurant Skandia“ af København. 
Under 15. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er „A/S Restaurant Skandia, Nor­
disk Restaurant“. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 16.806.
Register-Nummer 16.133: „A/S Dansk 
Trægas Brændetørreri“ af Kø­
benhavn. Under 30. Januar og 24. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. Præferenceaktier, ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 80.000 
Kr., hvoraf 55.000 Kr. Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og for­
delt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Medlem af Be­
styrelsen: G. H. T. Leidesdorff er tiltraadt 
som Direktør.
Under 9. Juni:
Register-Nummer 1964: „S m i t h & G o. 
( A k t i e s e l s k a  b)“ af Odense. Ene- 
Prokura er meddelt Karl Vilhelm Nielsen.
Regis ter-Nummer 5717: „Rud. K r a m- 
p e r & Go., A/S“, af Horsens. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør H. R. G. Kramper 
er afgaaet ved Døden. Apoteker Martin 
Christian Jørgensen, Sæby, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen E. B. 
Kramper er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 6278: „Aktiesel­
skabet Si l ldorff ,  Steff in & C o.“ 
af Frederiksberg. Under 28. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
80.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9174: „Aktiesel­
skabet American Lunch“ af Kø­
benhavn. J. Broek, B. D. Gorneliussen, 
A. L. L. Hansen er udtraadt af, og Direk­
tør Karl Schultz, Blidahpark 27, Charlot- 
tenlund, fhv. Mejeriejer Kresten Rasmus 
Kaltoft, Amalievej 22, Inspektrice Fru 
Anna Margaritha Worm, Søndervangs 
Allé 20, Forvalter Hans Harald Kaltoft, 
Skelbækgade 44, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A. L. L. Hansen 
er udtraadt af Direktionen. Den O. Breum 
og I. Hansen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 14.196: „A/S De jydske 
Skærvefabriker“ af Aarhus. S. A.
R. A. Lerche er udtraadt af, og Malerinde 
Frøken Tove Oxholm, Kristianiagade 8, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 14.477: „F. Schur  
& G o., A/S“, af Horsens. Under 2. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Stud. mere. Johan Axel Schur, Julius 
Thomsensgade 14, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.509: „Aa g e S e 1- 
chaus Jern forretning, A/S“, af 
Skive. Fru Ellen Riis Andersen, Fru Edith 
Riis Knudsen, begge af Skiv£, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.127: „International  
Expor t -  & I mpor  t-A k t i e s e 1- 
s k a b“ af København. Under 25. April 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
drive dels Fabrikationsvirksomhed, dels 
Handel en gros saavel for egen Regning 
som pr. Kommission i forskellige Bran­
cher, samt at financiere anden Handels­
virksomhed af enhver Art. S. G. Berning 
er udtraadt af, og Grosserer Axel Marius 
Eriksen, Tuborgvej 106, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.559: ,,„A c t i v a“, 
A k t i e s e l s k a b  f or  K a p i t a l ­
an 1 æ g“, af København. Under 27. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 10. Juni:
Register-Nummer 562: „Aktiesel­
s kabet  De f o r e n e d e  M a l e r ­
mestres Farve mølle“ af Køben­
havn. Under 27. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1256: „Thomas B. 
Thriges Fi l ial ,  Akt ieselskab“, 
af København. Den G. P. D. Petersen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4996: „Aktiesel­
skabet  Sk j e l s kør  Laane-  og 
Diskontobank“ af Skjelskør. Under
16. Oktober og 6. November 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 10. 
Marts 1942 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Skjelskør Avis“, 
„Sorø Amtstidende“ og „Skjelskør Social- 
Demokrat“.
Register-Nr. 6754: „A/S Rødovre 
Havebys Vandværk“ af Rødovre. 
Under 21. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. C. F. E. B. Pedersen er 
udtraadt af, og Snedker Johannes Ras­
mus Dreiager, Egegaardsvej 15, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.148: „Dans k- 
Enge l s  k-K onf ek t i ons f abr i k ,  
A/S“, af København. Under 30. Maj 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navn: „A/S Sønder Boule­
vard 37 (Dansk-Engelsk-Konfektionsfa- 
brik, A/S“) (Reg.-Nr. 16.808). Selskabets 
Formaal er at drive Handel, Haandværk, 
Industri og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed, endvidere at erhverve og 
drive Ejendommen Matr. Nr. 1425 og 1426 
Udenbys Vester Kvarter, Sønder Boule­
vard 37 og Sommerstedgade 1 og 3, Kø­
benhavn.
Register-Nummer 14.071: „Telefon 
Fabr ik  Automatic,  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 7. Maj 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Direktio­
nen og Prokurist A. V. Qvistgaard er af- 
gaaet ved Døden. Prokura er meddelt F. V. 
Richter i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nr. 15.567: „T r i c o t a g e- 
fabr iken Om o, A/S“, af Frederiks­
berg. P. E. Neiiendam er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.728: „Aktiesel- 
skabetMatr.  Nr. 3604afSundby-  
øster“ af København. J. G. Nielsen, V. 
Bjarvin er udtraadt af, og Installatør 
Waage Christian Nielsen, Vesterbrogade 
105, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 15.847: „Senta,  S e l ­
skab for Kapitalanlæg,  A/S“, af 
København. Under 6. Maj 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
425.000 Kr. fuldt indbetalt. Grosserer Ber­
trand Sigurd Olsen, Toldbodgade 2, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.500: „A/S M æ l k e ­
kompagniet Pasteur og H i l l e ­
rød M e j e r i“ af Hillerød. Under 12. Fe­
bruar og 8. Maj 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
en Prokurist; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Bestyrelsens Formand J. P. 
Jensen samt H. P. Hansen, H. G. Juul-
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Jensen, H. K. Hansen er udtraadt af Be­
styrelsen og Direktionen. Mejeriejer Niels 
Erik Rasmussen, Mejeriejer Christian Al­
fred Rasmussen, begge af Hillerød, Lands­
retssagfører Tage Ejgil Kaj Lauge Las­
son, Skindergade 32, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte: N. E. Ras­
mussen, C. A. Rasmussen er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 16.520: „Da n s k K e- 
m i s k Import, A/S“, af København. 
Under 22. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Forret­
ningsføreren fremtidigt benævnes Direk­
tør. I. S. A. Nielsen, A. L. M. Jørgensen 
er udtraadt af, og Grosserer Jarl Thuesen, 
Vedbendvej 7, Gentofte, Grosserer Hans 
Hoelgaard Nielsen, Duevej 58, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. P. Holst er fra- 
traadt som Forretningsfører og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Nævnte:
J. Thuesen er indtraadt i Direktionen og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 11. Juni:
Register-Nummer 3176: „Aktiesel­
skabet Aalborg Port land-Ce-  
m e n t - F a b r i k “ af Nørre-Tranders 
Kommune. Under 26. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
3.400.000 Kr., hvoraf 1.700.000 Kr. er ordi­
nære Aktier, 600.000 Kr. Præferenceaktier 
af Serie I, 200.000 Kr. Præferenceaktier af 
Serie II og 900.000 Kr. Præferenceaktier 
af Serie III. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 17.000.000 Kr., hvoraf 8.500.000 
Kr. er ordinære Aktier, 3.000.000 Kr. Præ­
ferenceaktier af Serie I, 1.000.000 Kr. 
Præferenceaktier af Serie II og 4.500.000 
Kr. Præferenceaktier af Serie III. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4244: „Aktiesel­
skabet  H a n n i b a l  S a n d e r s  
Farverier,  Dampvaskerier  og 
kemi s ke  T ø j r e n s n i n g s e t a ­
bl issementer“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt Gunnar Jespersen.
Register-Nummer 9667: „Otto Ja­
kobsen, A/S, H j ø r r i n g“, af Hjør­
ring. Under 21. Maj 1942 er det besluttet 
efter Udløbet af Proklama at nedskrive 
Aktiekapitalen med 150.000 Kr.
Register-Nummer 9836: „ B l i n d e s  
A r b e j de, A/S“, af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300 Kr. B-Ak- 
tier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 13.500 Kr., hvoraf 5000 Kr. A-Aktier
og 8500 Kr. B-Aktier fuldt indbetalt. C. A. 
Jørgensen er udtraadt af, og Væver Erik 
Marinus Holming, Vestre Allé 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.197: „A/S Chas. 
O t z e n“ af Frederiksberg. Under 22. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Formaal er at drive 
Handels- og Fabriksvirksomhed samt 
Kapitalinvestering i andre Virksomheder, 
faste Ejendomme, Aktier, Obligationer og 
andre Værdieffekter.
Register-Nummer 12.313: „A/S D E I F 
(Dansk E l e k t r o  I n s t r u me n t  
Fabrik)“ af København. Under 31. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13.950: „Aktiesel­
skabet Otto Mül lers Eft  f.“ af 
København. Under 7. Maj 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.171: „P. Pers­
so ns Garnbod, A/S“, af København. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Under 12. Juni:
Register-Nummer 1564: „Ringsted 
Gul d l i s t e -  og Ra mme f abr i k ,  
Akt ieselskab“, af Ringsted. Under 4. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 160.000 Kr. fuldt indbetalt.
K. V. Svendsen er udtraadt af, og Repræ­
sentant Carl Rudolph Bergemann, Gam- 
borgsvej 4, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3008: „Aktiesel­
skabet Mission s-K urstedet Ny­
borg Strand i L i kv idat i on“ af 
København. Under 28. Maj 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Rud Prytz, Vestre Boulevard 40, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 3107: „Aktiesel­
skabet „Rone o““ af København. O. 
Brahm er udtraadt af, og Direktør Carl- 
Johan Frederik Lemvigh-Müller, Som­
mervej 23, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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Register-Nummer 4970: „Akt i ese l ­
skabet F rede r i k  F i ed l  er“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Christian 
Nyvang Nielsen og Poul Emil Stanstrup 
i Forening.
Register-Nummer 5101: „Nord j y l ­
lands Redningskorps,  Ak t i e ­
se 1 s k a b“, af Aalborg. Bestyrelsens For­
mand A. Boeck Hansen er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Bestyrelsen V. Falbe- 
Hansen er valgt til Bestyrelsens'Formand.
Register-Nr. 7427: „É j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  „Hov Vi  g““ af 
København. F. J. E. Andersen, A. T. Jen­
sen er udtraadt af, og Ingeniørkaptajn 
Flemming Topsøe, Mandalsgade 4, Gros­
serer Hans Verner Alex Petersen, Fru 
Inge Antoinette Petersen, begge af Sorte­
damsdosseringen 57, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.542: „J a c. Boe- 
sens Mus ik for l ag,  A/S“, af Køben­
havn. Prokura er meddelt Harry Ulrik 
Glit-Jensen og Svend Aage Reinhard Jen­
sen i Forening.
Register-Nummer 11.657: „Akt i ese l ­
skabet Aarhus Stevedoreklub“ 
af Aarhus. Under 19. Januar 1942 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama jfr. 
Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive Ak­
tiekapitalen med 4800 Kr.
Register-Nummer 11.794: „W. Bähn- 
cke & C o.’s Fabr iker ,  Ak t i ese l ­
sk a b“, af København. E. M. Lehrmann 
er udtraadt af, og Hugo Lehrmann, Nord- 
borggade 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.973: „ N o r d s j æ l ­
lands F røav l  og Frøhandel ,  A/S, 
under Konkurs“ af Hillerød. Under
2. Marts 1942 er Konkursbehandlingen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.481: „A/S See- 
l aks fabr i ken  Neptun“ af Køben­
havn. J. Ewens er udtraadt af, og Sag­
fører, cand. jur. Henning Rasmussen, 
Landsdommervej 9, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Den C. G. M. Peder­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 13.795: „Fyens Ku l ­
indkøbsforening,  A. m. b. A.“, af 
Odense. Andelskapitalen er udvidet med 
150 Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 87.650 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.098: „Bruun & 
Sørensen, A/S“, af Aarhus. Medlem af 
Bestyrelsen J. Ramm er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nr. 15.443: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  af 2 5. Januar  
1 93 9“ af København. A. M. Schmidt er 
udtraadt af, og Klosterforvalter Frederik 
Vilhelm Gjørup, Vemmetofte, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.558: „Akt i ese l ­
skabet Amager Automaten“ af 
København. Den J. L. Lejland meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Medlem af Be­
styrelsen C. F. Christensen er tiltraadt 
som Direktør (Forretningsfører).
Register-Nummer 15.912: „Akt i ese l ­
s kabe t  D a n s k  M i n e r a l o l i e ­
f ab r i k “ af København. Under 6. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Civilingeniør Jørgen Edvard Smidth, Ve­
ster Sogade 66, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.930: „A/S N o r- 
disk Ægkompagn i “ af København. 
Under 13. Maj 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Hjemsted er København. Medlem af 
Bestyrelsen Karen Agnete Blichert fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Karen 
Agnete Præstrud. E. D. P. Skov er ud­
traadt af, og Greve Aage Otto Moltke, Vi­
rum pr. Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.063: „A/S f  erra­
te r r o, Hande l sse l skab“, af Aar­
hus Kommune. Ene-Prokura er meddelt 
Einar Aksel Peter Kornerup.
Register-Nummer 16.440: „A/S Bleg­
da m s v e j 6 2“ af København. Under 8. 
Maj 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 13. Juni:
Register-Nummer 262: „ A k t i e s e l ­
skabet Konger iget  Danmarks 
Te l e fonbog“ af København. Under
11. Maj 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 284: „ A k t i e s e l ­
skabet „Vø 1 u n d““ af København. 
Under 29. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at drive Maskinfabrikation og 
Jernstøberi i Forbindelse med Ingeniør-, 
Entreprenør- og anden Virksomhed, her­
under at deltage med Kapital eller paa 
anden Maade i andre lign. Virksomheder, 
som passende kan forbindes hermed. 
Pr. procura tegnes Selskabet af Knud 
Rehling Fischer, Otto Hougaard Larsen, 
Kristian Poulsen Krogh, Axel Marinus 
Nielsen og Knud Erik Kjeldsen to i For-
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ening eller hver for sig i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med en Di­
rektør.
Register-Nr. 1544: „R i i s & Dreyer, 
Akt i ese l skab“ af København. Under
9. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Direktør, Kon­
sul Holger Rasmussen Volsing, Randers, 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1653: „Akt i ese l ­
skabet Vendsyssel  T i dende“ af 
Hjørring. J. C. T. Jensen er udtraadt af 
og Gaardejer Christen Jensen, Try Ve- 
stergaard, Thorshøj, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 1693: „Akt i ese l ­
skabet Ernst  Voss’s F a b r i k “ af 
Fredericia. Under 27. Maj 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.500.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1947: „Akt i ese l ­
skabet Pa l ads -Ho t e l l e  t“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen A. P. V. 
Olsen er afgaaet ved Døden. V. G. Bendt- 
zon er udtraadt af og Landsretssagfører 
Eugen Bjerresøe Olsen, Hartmanns vej 58, 
Hellerup, Fabrikant Valdemar Emilius 
Johan Andersen, St. Kongensgade 59, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2568: „Akt i ese l ­
skabet De forenede Teg l vær­
ker, H j ø r r i ng “ af Hjørring. Medlem 
af Bestyrelsen M. Pedersen er afgaaet 
ved Døden. Tømrermester Anders Chri­
stiansen, Hjørring, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3446: „R i b e S t i f t s- 
r i dende og St i f t sbogt r ykker i  
Akt i ese l skab“ af Ribe. Aktiekapi­
talen er udvidet med 650 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 18.150 Kr., 
hvoraf er indbetalt 17.950 Kr.; det reste­
rende Beløb kan fordres indbetalt 1. Juli 
1942. K. C. Lønborg er udtraadt af og 
Cementstøber Frands Andreas Voss, Høm 
pr. Ribe, Bestyrer Søren Peter Andersen 
Lund, Jedsted pr. Gredstedbro, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7697: „Akt i ese l ­
skabet Reder iet  Anhol  t“ af Kø­
benhavn. Under 24. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 10.031: „A/S Faenza i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
15. Maj 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Overretssagfører Niels 
Emil Nielsen, Puggaardsgade 7, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.102: „H andels­
kompagniet  Ha l l as  & Co. A/S“ af 
København. Under 29. Februar 1940 og
15. April og 4. Juni 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt. J. C. Hempel er fra­
traadt som Bestyrelsens Formand. Med­
lem af Bestyrelsen F. P. Allerup er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 13.135: „A/S Viby  
Fo r sam l i ngsbygn i ng “ af Viby, 
Jylland. C. C. Rohde er udtraadt af og 
Drejermester Aksel Peter Rasmus Niels 
Kristian Andersen, Viby, Jylland, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.544: „Akt i ese l ­
skabet V i l l i ngebæk Vandværk“ 
af Esbønderup, Nøddebo Kommune. Med­
lem af Bestyrelsen H. H. Andersen er af­
gaaet ved Døden. Direktør Steen Ander­
sen, Amalievej 12, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.830: „Akt i ese l ­
skabet Dansk E x po r t - E m b a l ­
lage, Randers“ af Vorup Kommune 
pr. Randers. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør J. F. C. Rasmussen er afgaaet 
ved Døden. A. B. Rasmussen er udtraadt 
af, og Fru Anna Louise Ravn, Fru 
Thomassine Jakobsen, begge af Randers, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen A. Ravn er tiltraadt som Di­
rektør.
Under 15. Juni:
Register-Nr. 63: „Nordi sk F j e r ­
fabr ik,  Ak t i ese l skab“ af Køben­
havn. J. N. Rosenthai er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand, og Medlem af 
Bestyrelsen H. O. Lange er tiltraadt som 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 511: „ A k t i e s e l ­
skabet Esbjerg Pa l adshote l “ af 
Esbjerg. Under 23. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Navn er: „Administrationssel­
skabet af 1942 A/S“. Selskabets Formaal
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er Ejendoms- og Formueadministration. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
16.809.
Register-Nummer 1600: „Akt i ese l ­
skabet Haandværker- Handel s­
og Landbrugsbanken,  Næstved“ 
af Næstved. Bernt Tore Nielsen Brande­
lev og Harriet Elisabeth Faurkilde er til- 
traadt som Prokurister.
Register-Nummer 3356: „A k t i e s e 1- 
s k ab et N o r d i s k  K a f f e  Kom­
pagni “ af København. Den M. E. 
Frandsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 4453: „Sej l sk ibs­
s e l s k a b e t  3 m s t. S k o n n e r t  
„Noah“ (A k t i e s e 1 s k a b)“ af Tro­
ense. Under 21. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5002: „Akt i ese l ­
skabet Marsmann, Groth & C o.“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen H. 
A. Hilmer er afgaaet ved Døden. Kom­
munelærer Johann Heinrich Kurt Groth, 
Mellemvangen 43, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8817: „B o 1 i g - A k t i e- 
selskabet Sundby g aard Kar ré 
A“ af København. Under 3. Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 2. 
Juni 1942 godkendt af Indenrigsministe­
riet.
Register-Nr. 10.763: „ S e j l s k i b s ­
selskabet 3m Skonnert  „Chri- 
st i an“ A/S“ af Troense. Under 21. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.202: „A/S Amager 
Dame konfekt ion,  E r i k  Hol  m- 
s t r u p“ af København. Under 14. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er: „A/S
P. O. Nielsen“. Selskabets Formaal er at 
drive Handel en gros og en detail i Kon­
fektionsbranchen. Bestyrelsens Formand
E. Holmstrup samt B. K. Sørensen, A. K. 
Holmstrup er udtraadt af, og Fru Edith 
Johanne Kofod Karpen (Formand), Fru 
Hansine Petrea Dortea Nielsen, begge af 
Viadukt Allé 9, Hellerup, Repræsentant 
Egon Knud Louis Knudsen, Brannersvej 
1 B, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen. E. Holmstrup er fratraadt og 
nævnte E. J. K. Karpen er tiltraadt som 
Direktør. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 16.811.
Register-Nummer 14.310: „Sørgema­
gasinet  A/S“ af København. Prokura 
er meddelt: Johanne Kirstine Nørgaard.
Register-Nr. 15.307: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Matr. Nr. 19da 
a f L yngby “ af København. G. Thor- 
lacius er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 16. Juni:
Register-Nummer 336: „ A k t i e s e l ­
skabe t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
O r i o n“ af København. C. A. Holter- 
mann er udtraadt af og Højesteretssag­
fører Nis Jørgen Gorrissen, Kronprin­
sessegade 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2056: „A/S Frede­
r i ksborg Amts t i dende“ af Hille­
rød. Aktiekapitalen er udvidet med 1350 
Kr. Præferenceaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 61.197 Kr. 25 Øre, 
hvoraf 24.975 Kr. er Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. H. L. 
Melskens, M. T. D. Nordsten er udtraadt 
af og Overretssagfører Carl Valdemar 
Linnemann ArfTmann, Frederikssund, 
Landsretssagfører Georg Mathias Munk 
Thye, Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2414: „Akt i ese l ­
skabet Skjern Mi ss i onshote l  
(Cent ra lhote l l e  t)“ af Skjern. K. 
Knudsen er udtraadt af og Købmand 
Christen Kirk Knudsen, Fiskbæk pr. Her­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 5309: „Odder Land­
bo b a n k, Ak t i ese l skab“ af Odder. 
Under 12. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 23. Maj 1942 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Register-Nummer 6852: „Hel l erup 
K lub A/S“ af Gentofte Kommune. Med­
lem af Bestyrelsen I. Jakobsen er afgaaet 
ved Døden. Civilingeniør Carl Frederik 
Spangenberg, Henningsens Allé 58, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7764: „Helge Thorn- 
d a h 1 A/S“ af København. K. Petersen 
er udtraadt af og Grosserer Niels Helge 
Jeppesen Thorndahl, Kirkevænget 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8007: „Akt i ese l ­
skabet Tønder  og Omegns Eks­
po r t -Sv i nes l ag te r i “ af Tønder. 
Under 7. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Vestsles­
vigs Tidende“ og „Nordschleswigsche 
Zeitung“ eller ved anbefalet Brev. J. C.
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Johannsen er udtraadt af og Gaardejer 
Nis Nissen Evardsen, Løgumkloster, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9227: „Akt i ese l ­
skabet I. H. Grabow & Go.“ af 
Horsens. Under 21. Maj 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er at drive Handel med 
og Fabrikation af Landbrugsartikler og 
andre Artikler samt anden lign. Virk­
somhed, endvidere at erhverve og drive 
Beboelsesejendomme. H. N. Israelsen er 
udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Forvalter Jens Henrik Grabow, Horsens, 
Dommerfuldmâ gtig Carl Sørensen, Løv­
springsvej 1 D, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen H. H. Grabow er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 10.472: „P. A. S t o 1- 
t e n, A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
30. Oktober, 1. December 1941 og 2. Ja­
nuar 1942 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 10.966: „A/S A u n i n g 
Savværk og Tømmerhande l “ af 
Auning. Under 26. Januar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 12.999: „A/S Sala­
mander Handsker“ af København.
K. B. M. Lund er udtraadt af og Inspektør 
Armand Duwall Jubl Hansen, Godthaabs- 
vej 24 B, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.012: „A/S Auto­
m a t - R e s t a u r a n t e n  V e s t e r ­
brogade 2 B“ af København. A. H. 
Andersen er udtraadt af og Bestyrer Ar­
thur Lars Laughlin Hansen, Frederiks­
berg Allé 60, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.313: „D. U. F. A. 
D a n s k  - u d e n l a n d s k  F r u g t  
A/S“ af København. S. A. Christensen, 
A. V. Sørensen er udtraadt af og Fru 
Inger Elise Kastoft Hansen, Langerød 
pr. Fredensborg, Grosserer Lorentz Kri­
stian Ørsted Petersen, Chr. d. 2’s Allé 8, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.507: „Akt i ese l ­
skabet H. O. K. I. Ekspor t  og Im­
port“ af Horsens. Under 28. Maj 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.949: „M ineral - 
vands fabr i ken  „Si fon“ A/S“ af 
København. Under 4. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 
Kr. indbetalt, dels kontant, dels ved Over­
førsel fra Udbytte og Bonuskonto. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 90.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
25 og 100 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 25 Kr. 
giver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær 
kan afgive flere end 10 Stemmer ialt. 
Overdragelse og Pantsætning af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
dog at Samtykke til Overdragelse af en 
Aktie til en aktiv Restauratør ikke kan 
nægtes uden skellig Grund. P. E. Hintz,
V. R. G. Hammer er udtraadt af og Re­
stauratør Poul Christian Julius Bentzen, 
Westend 10, Restauratør Knud Ernst, 
Nørrebrogade 124, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.570: „A/S „ C e n t  a“ 
Rad i o“ af Nykøbing/F. Medlemmer af 
Bestyrelsen S. H. Hoffmeyer og V. B. 
Jørgensen er indtraadt i Direktionen.
Under 17. Juni:
Register-Nummer 183: „ A k t i e s e l ­
skabet M. Engesgaard“ af Aal­
borg. Under 23. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 575: „Forsvars­
b r o d r e n e s  Bygn ingsse l skab,  
Ak t i ese l skab“ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 47.600 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
129.230 Kr. fuldt indbetalt. F. N. J. 
Seeger, C. P. J. Jønch, L. C. Andersen er 
udtraadt af og Veksellerer Carl Jens 
Emmarentzius Pedersen, Vintervej 4, 
Charlottenlund, Kaptajn Arne Stevns, Skt. 
Markusplads 10, Direktør Wilhelm Hjal­
mar Schaeffer, Østerbrogade 114, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1227: „Akt i ese l ­
skabet Mogensen og Dessaus 
Væver i er“ af Odense. Prokura er 
meddelt: Carl Emanuel Andersen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med Direktøren.
Register-Nummer 1994: „Akt i ese l ­
skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„Vesterhavet““ af København. Un­
der 30. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
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er udvidet med 2.000.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 4.000.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 
og 10.000 Kr. Hvert noteret Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 2116: „D et D a n s k e  
P e t r o l e u m s  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 30. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navnene: „Handelsaktieselskabet 
ESSO (Det Danske Petroleums Aktie­
selskab)“ (Reg.-Nr. 16.816), „Olieaktiesel­
skabet S.A.P.A. (Det Danske Petroleums 
Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 16.817) og „Han­
delsaktieselskabet D.D.P.A. (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 
16.818).
Register-Nummer 3522: „Akt i ese l ­
skabet N. P. Mour i t sen under 
L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 26. Januar, 27. 
Februar og 27. Marts 1933 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6888: „H. Becker 
& C o. A/S“ af Dronningborg pr. Ran­
ders. Den M. Jeppesen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Egon Vestergaard i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9544: „L i i t zhøf t  
& Go. A/S“ af København. Under 12. 
Juni 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.610: „ P e t e r  Her -  
garten A/S“ af København. Under 10. 
Juni 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 14.204: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Vennehø j““ 
af København. H. A. R. F. Olsen er ud- 
traadt af og Landsretssagfører Axel 
Thorbjørn Anton Hjuler, Vestre Boule­
vard 48, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.209: „A/S Kv i n ­
dernes  B y g n i n g s  R e s t a u r a ­
t ion“ af København. K. G. Nilsson er 
udtraadt af og Raadmand Fru Anna Jo­
hanne Elisabeth Frydensberg, Amicisvej 
25, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.606: „The Pen 
Shop af 2 7. A p r i l  1937 A/S“ af 
København. Under 11. Maj 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne ikke er Omsætningspapirer.
Under 18. Juni:
Register-Nummer 2634: „Akt i ese l ­
skabet B l aak i l d e  Møl l es  Fa ­
b r i kke r “ af København. Under 7. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 4296: „Akt i ese l ­
skabet  S p o r v o g n s r e k l a m e n “ 
af København. Under 30. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8264: „K o 1 o n a 
A/S“ af Frederiksberg. K. Lyngbye, H. 
Lyngbye, P. G. Davids er udtraadt af og 
Forretningsfører Einer Filip Jean Jensen, 
Buddinge, Assistent Erik Holm, Jagtvej 
37, Fru Ketty Alice Margueritha Nielsen, 
Hoffmeyersvej 4, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Den K. Lyng­
bye meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.004: „A/S Matr. 
Nr. 1228 og 1229 Sundbyveste r“ 
af København. Under 28. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.243: „Akt i ese l ­
skabet Dansk Dammann-As-  
f a 11“ af København. Under 7. Maj 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 12.116: „Andel s­
banken,  A n d e l s s e l s k a b  med 
begrænset Ansvar “ af København. 
Gaardejer Kristen Hansen, Klausebølle 
pr. Tullebølle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.870: „ E j e n d o m s -  
akt i ese l skabet  Ma l tahus  IV“ 
af København. Under 17. Februar 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
120.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Bestyrelsens Formand, D. G. 
Diemer, er tiltraadt som Selskabets Di­
rektør.
Register-Nummer 13.235: „Brugsfor­
eningen „Frem“, Esbjerg,  Ak­
t i ese l skab“ af Esbjerg. Under 16. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. P. K. Rasmussen er udtraadt af 
og Fiskeskipper Søren Mørk Jensen, Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.972: „A/S Matr. 
Nr. 125 og 200 af V i ger s l ev “ af
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København. Under 25. April og 8. Juni 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr. indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 70.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 100, 1000 og 5000 Kr. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene.
Register-Nummer 14.923: „Reder iet  
„O G E A N“ A/S“ af København. Under
29. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Kommitterede benævnes frem­
tidigt Bestyrelsesmedlemmer, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Forretningsførerne hver for sig eller af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 14.987: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  O r d r u p v e j  
6 5-67“ af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 50.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 13. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen 50.000 Kr. er nedskrevet med
10.000 Kr. uden Udbetaling til Aktio­
nærerne; samtidig er den udvidet med
130.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 170.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Medlem af Bestyrel­
sen D. G. Diemer er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 15.258: „E L g r a f i k 
A/S“ af København. Under 20. Maj 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.892: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Matr. Nr. 3648 
Sundbyøster“ af København. Under
18. Februar 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 80.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 16.103: „A/S Ringe 
Mask i n f ab r i k  og Je rns tøber i “ 
af Ringe. R. Christophersen er udtraadt 
af og Bogholder Eigil Ingerslev Neltoft, 
Ringe, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. Juni:
Register-Nummer 2286: „Akt i ese l ­
skabet H. B l i ch fe l dt ,  Flensborg 
Lager, Esb j e rg“ af Esbjerg. Under 
9. Maj 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 5077: „Akt i ese l ­
skabet The Farmers  of Den­
mark But ter  Expor t  Company 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
8. Juni 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Gert 
Andreas Jessen, St. Kongensgade 49, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 6042: „Hv idbjerg 
Real  - og E f t e r sko l e  A/S“ af Hvid­
bjerg. Under 30. September 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7524: „The Good­
year T i r e  & Rubber  Company 
A/S“ af København. Under 27. April 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Efter 
Proklama i Statstidende for 17. Juli, 18. 
August og 18. September 1941 har den 
under 21. Juni 1941 vedtagne Kapital­
nedsættelse med 900.000 Kr., jfr. Registre­
ringen af 20. August 1941, nu fundet Sted. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 100 Kr.
Register-Nummer 11.620: „Akt i ese l ­
skabet Algade 5 4, Aa l borg“ af 
Aalborg. E. Hjorth Nielsen er udtraadt 
af og Korrespondent Jørgen Viholm, 
Hasseris, Aalborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.078: „Scandi ­
nav ian Radio Te l ev i s i on  Com­
pany A/S“ af København. Under 24. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 14.285: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a r i e g a a r -  
d e n“ af København. Under 7. Maj 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. H. L. C. 
Jørgensen er udtraadt af og Kontorchef 
Fru Kitty Marie Kirstine Sørensen, LI. 
Strandvej 18 D, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.319: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Nordre Klam- 
penborg““ af Hellerup. F. Jørgensen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.373: „Akt i ese l ­
skabet Sæby Søbad“ af Sæby. Be­
styrelsens Formand R. G. G. Hebel samt
M. W. Nielsen, K. J. Hansen er udtraadt
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af og Murermester Anders Svensßon, Slag­
termester Svend Aage Poulsen, Depot­
bestyrer Kristian Pedersen Hedehus, alle 
af Sæby, er indtraadt i Bestyrelsen. M. 
Pedersen er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Nævnte A. Svensson er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 14.716: „Nordi sk 
L u f t a n g r e b s v æ r n ,  A k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 6. Juni,
7. Juli og 7. August 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 16.083: „ E j e n d o m s ­
selskabet Matr. Nr. 1499 Uden­
bys Klædebo Kvar ter  A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen I. A. 
Kondrup er afgaaet ved Døden. Lands­
retssagfører Poul Einar Behrendt-Poul- 
sen, Emdrupvej 131, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 20. Juni:
Register-Nummer 2206: „Akt i ese l ­
skabet „Dampskibsse l skabet  
Tor  m““, af København. Medlem af Be­
styrelsen C. J. Bruun er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 3418: „Skandina­
v i s k  A u t o m a t - A k t i e s e l s k a -  
skab (System Sie laf f ) “, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktør 
V. H. Meyer er afgaaet ved Døden. Fru 
Karen Elisabeth Lyngbye, Vældegaards- 
vej 73, Gentofte er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8502: „Egernsund 
Færgefar t  A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
Egemsund, Broager Sogn. Under 11. April 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Poul Jacobsen, 
Ny Vestergade 1, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 8564: „A/S D. E. A.“, 
af København. Under 23. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8930: „A/S Emi l  
H a 1 v o r s e n“, af København. Ene-Pro­
kura er meddelt Hans Jørgen Jessen.
Register-Nummer 12.736: „A/S A. H a g- 
s t r ø m“, af København. T. G. H. Weise 
er udtraadt af, og Sekretær Frøken Vibe­
ke Hansen, Valby Langgade 72, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.953: „Zeuthen
& Aagaard A/S“, af København. Under
13. Maj 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
en Direktør, af Bestyrelsens Formand, 
eller af den øvrige Bestyrelse i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Direktion i For­
ening med tre Medlemmer af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen O. L. Zeuthen er 
valgt til Bestyrelsens Formand og ud­
traadt af Direktionen.
Register-Nr. 14.382: „Ejendomsak­
t i e s e l s k a b e t  Ved Dammen i 
L i k v i  dat io n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 12. November,
12. December 1941 og 12. Januar 1942 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 14.785: „A/S M u- 
s i k f o r l aget  Asa i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. A. C. Ørum er fratraadt, og 
Musikforlægger Frits Kuno Feldbæk 
Christiansen, Johannevej 22, Charlotten- 
lund, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 14.990: „Akt i ese l ­
skabet Tagres tauranten Mid i“, 
af København. G. O. H. Carlsen er ud­
traadt af, og Forretningsfører Preben Mo- 
litor-Lenschau, Grundtvigsvej 8 G, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.995: „Akt i ese l ­
skabet F rede r i k shavns  Je rn­
støber i  & M a s k i n f a b r i  k“, af Fre­
derikshavn. Under 9. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 22. Juni:
Register-Nummer 371: „Akt i ese l ­
skabet At l as “, af København. F. R. 
Ghristiani er udtraadt af, og Afdelings­
ingeniør Ib Adam Rimstad, Ved Eltham 
7, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsesraa- 
det.
Register-Nummer 5578: „Akt i ese l ­
skabet J u l i u s  Hecksche r“, af 
København. Under 13. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6998: „C a m i 11 u s 
Nyrop’s E tab l i s sement  Nyrop 
og Maag, Ak t i ese l skab“, af Kø­
benhavn. Under 30. Maj 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7597: „Akt i ese l ­
skabet T. & E. P l u  m“, af København. 
Under 25. Marts 1942 er Selskabets Ved-
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lægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at drive Handel med Smør, 
Mælk, Mælkeprodukter og Kødkonserves. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen, 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. G. 
A. J. Holbek er udtraadt af, og Prokurist 
Einar Leerbeck, Almevej 7 A, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7706: „A/S A rbe j ­
dernes Fæl l esbager i  og øvr ige 
k o o p e r a t i v e  V i r k s o m h e d e r ,  
E s b j e r g“, af Esbjerg. P. H. Pedersen 
er udtraadt af, og Rejsesekretær Jens 
Povlsen Kristensen, Esbjerg, er indtraadt 
i Bestyrelsen. R. P. M. Nielsen-Kock er 
fratraadt og Ejnar Strunge, Esbjerg, er 
tiltraadt som Forretningsfører. Selskabet 
tegnes af Forretningsføreren i Forening 
med Bestyrelsens Formand eller med 2 
Medlemmer af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Forretningsføreren i Forening med den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 8282: „Dansk Bygge- 
og Ejendomsse l skab A/S“, af Kø­
benhavn. J. Glud er udtraadt af, og Fru 
Adda Johanne Glud, Heslegaardsvej 23, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9027: „A/S Matr. 
Nr. 5 1 af B i rkerød  By og Sog n“, 
af Birkerød Kommune. Medlem af Besty­
relsen H. G. N. Weidemann er afgaaet 
ved Døden. Stud. ark. Henning Oskar 
Ersgaard Olsen, Løgstørgade 23, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9102: „Akt i ese l ­
skabet Kar to f  i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Under 24. Februar 1942 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristen er fratraadt. Til L i­
kvidatorer er valgt: Cand. jur. og polit. 
Kaptajn Jørgen Brock, Tegner Poul Vil­
helm Rosenstand, begge af Dr. Tværgade 
8, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 10.582: „A/S S o 1- 
gaardens Mejer i  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 26. Juni, 26. Juli og 26. 
August 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11.123: „Kaf febræn­
der iet  M E R K U R  A/S“, af Køben­
havn. Under 8. Juni 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.505: „Axel  P. 
H a n s en ,  I m p o r t  - Ak t i e s e 1- 
s k a b“, af København. E. S. Bang-Ebbe- 
strup er udtraadt af, og Grosserer Knud 
Valdemar Knudsen, Tordenskjoldsgade 
24, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 13.099: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  „ K l ø v e r g a a r -  
den““, af København. Under 17. April 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. J. 
Glud er udtraadt af, og Fru Adda Johan­
ne Glud, Heslegaardsvej 23, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.300: „Ejendomsak­
t i e s e l s k a b e t  „Kandes t øbe r -  
h u s““, af København. J. Glud er udtraadt 
af, og Fru Adda Johanne Glud, Hesle­
gaardsvej 23, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.407: „Str ib Brugs­
forening,  Ande l sse l skab med 
begrænset Ansva r“, af Strib, Vejl­
by Kommune. Under 5. April 1940 er G. 
Nielsen udtraadt af, og Murer Mads Pe­
ter Madsen, Strib, indtraadt i Bestyrel­
sen. Under 26. Juni 1941 er M. P. Mad­
sen, P. J. Christiansen, H. K. Hansen ud­
traadt af, og Gaardejer Marius Dorin Jør­
gensen, Røjle Mose, Slagtermester Hans 
Ejnar Aage Nielsen, Postbud Christian 
Larsen, begge af Strib, indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 14.543: „Dansk B a and­
væv e r i A/S“, af København. Under 23. 
Maj 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.774: „K e r e f a 
A/S“, af København. A. G. R. Jønsson er 
udtraadt af, og Fru Agnes Margrethe 
Brinch, Emdrupvej 54, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.128: „Ej en doms ak­
t iese l skabet  af 2 0. J u l i  1938“, af 
København. G. Gammeltoft er udtraadt af, 
og Fuldmægtig, cand. jur. Knud Just 
Kock, Dalgas Boulevard 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.265: „Ej en dom s ak­
t iese l skabet  af 26/9 — 1938“, af 
København. C. Christensen er udtraadt af, 
og Direktør Anders Thøsing Jørgensen, 
Kærhave, Ringsted, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 16.528: „A/S „Urta““, af
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København. Under 16. Maj 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabet tillige driver Virksomhed under 
Navn „A/S Konservesfabriken Molendo 
(A/S Urta)“ (Reg.-Nr. 16.827).
Under 23. Juni:
Register-Nummer 2431: „B y g g e s e 1- 
s ka be t  Wes t end ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Medlem ß i Besty­
relsen Direktør og Prokurist C. J. Bruun 
er afgaaet ved Døden. Fru Anna Cecilie 
Bruun, Hammerensgade 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør med Ene-Prokura.
Register-Nummer 2838: „Axel  Pe­
tersen & F r i t s ch  e, Ak t i e se l ­
sk a b“, af København. Under 8. Juni 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3959: „Akt i es e 1- 
skabetHaandværker  - og Land­
bobanken i Has lev“, af Haslev. Un­
der 1. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 15. Juni 1942 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nummer 6777: „Toms Fa­
br i kker  A/S“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktør V. H. Meyer 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Harald 
Thorvald Kjær, Jahnsensvej 10, Gentofte, 
Fru Helen Dorothy Juhler Liebe, Frede- 
riksgade 9, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8402: „Akt i ese l ­
skabet Gu l l f osshu s“, af Køben­
havn. Under 5. Maj 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 19. Juni 1942 
godkendt af Indenrigsministeriet. N. A. 
Nielsen, N. L. P. Christiansen, K. A. U. 
V. A. Glies, V. I. Christensen, S. Clausen 
er udtraadt af Bestyrelsen og nævnte N. 
A. Nielsen, N. L. P. Christiansen og S. 
Clausen tillige af Direktionen. Lands­
retssagfører Karl Emil Brückner, Konge­
ledet 15, Charlottenlund, Direktør Hans 
Oscar Lauritz Heidemann, Classensgade 
58, Direktør Dan Gunnar Diemer, Wi- 
brandtsvej 86, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte D. G. 
Diemer er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8414: „Michel  in 
Gummi Compagni  A/S“, af Frede­
riksberg. J. A. Mejløe er udtraadt af Di­
rektionen og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.117: „A/S Dansk 
A l f a - L av a  1“, af København. Besty­
relsens Næstformand R. Bolt Jørgensen 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Direktør Georg Viktor 
Theodor Calberg (Næstformand), Ved 
Lindevangen 4, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.669: „Akt i ese l ­
skabet V. Duf  o ur“, af København. 
A. L. Rasmussen, K. F. A. I. Kiefer er ud­
traadt af, og Direktør Rasmus Chresten 
Severin Marius Rasmussen, V. E. Gam- 
borgsvej 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.644: „U. L. P.
Saalen A/S“, af København. Under 15. 
Maj 1942 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. P. A. Riberholt er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.732: „De born­
holmske Jernbaner,  Ak t i e se l ­
sk a b“, af Rønne. N. Nielsen er udtraadt 
af, og Redaktør Niels Christian Nielsen, 
Rønne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.441: „Dr. A. Wander  
A/S“, af København. Under 19. Maj 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navn: „A/S Vitasana (Dr. A. Wan­
der A/S)“ (Reg.-Nr. 16.829).
Register-Nummer 15.296: „Akt i ese l ­
skabet Dyreparken „Danne­
brog“ i L i k v i d a t i o n“, af Trædballe 
pr. Vejle, Skibet Kommune. Efter Pro­
klama i Statstidende for 15. April, 15. Maj 
og 16. Juni 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.700: „Dansk 
Krone-Si l d,  A/S“, af Esbjerg. Under
3. Juni 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. J. Lauridsen er udtraadt af Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen P. P. Rønt- 
ved er indtraadt i Direktionen og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Under 24. Juni:
Register-Nummer 9304: „Det P r i ­
vate InvestmentCompagni ,  Ak- 
t i e s e 1 s k a b“, af København. Under 15. 
Juni 1942 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 2.000.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nr. 12.565: „E j e n d o m s a k- 
t i ese l skabet  Mal tahus  I I I“, af 
København. Under 24. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „Ejendomsaktie-
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selskabet Solsana“. Aktiekapitalen er ud­
videt med 51.200 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 90.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maa- 
de, fordelt i Aktier paa 100, 400, 500, 600, 
1000, 1200, 2000, 5000 og 7000 Kr. Aktierne 
lyder paa Navn eller Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingskc Tidende“. T. Dreyer, A. R. Am- 
mentorp, H. C. M. Frederiksen er ud- 
traadt af, og Overretssagfører Poul Carl 
Louis Marius Tvermoes, Kronprinsesse­
gade 22, Fru Karen Elisabeth Høst, Over­
gaden o/V. 10, Overretssagfører Georg 
Vilhelm Andreas Rynæs, Ingerslevsgade 
106, alle af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 16.833.
Register-Nr. 12.678: „A/S A. H o l m- 
boes Lakfabr i k ,  H o r s c n s“, af 
Horsens. Under 19. Januar 1940 samt 31. 
Januar og 30. Maj 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka­
pitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 35.000 
Kr. fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Slemme.
Register-Nummer 15327: „A/S Nordre 
Kat tesund Horsens i L i k v i d a- 
t i o n“, af Horsens. Efter Proklama i 
Statstidende for 1. Maj, 3. Juni og 3. Juli
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.121: „A/S Jen­
sen Motor Compagn i“, af Frede­
riksberg. Under 2. Maj 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Medlem af Bestyrel­
sen E. K. Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.212: „Petersen- 
co A/S“, af København. Under 21. April
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
virksomhed, samt eventuelt anden For­
drive Fabrikation, Handel, Investerings­
retning, herunder Køb og Salg af Aktier, 
Obligationer, Pantebreve samt fast Ejen­
dom. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver een Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i Statstidende samt ved 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 25. Juni:
Register-Nr. 737: „Dampskibsse l ­
skabet „ Ju t l and i  a“, A k t i e s e 1- 
ska b“, af København. J. Toft er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som kor­
responderende Reder og den ham med­
delte Prokura tilbagekaldt.
Register-Nummer 890: „Akt i ese l ­
skabet Aamose n“, af København. 
Under 13. Maj 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 929: „Akt i ese l ­
skabet Vej l e  Saale læder-Fa-  
b r i k“, af Vejle. Under 28. Februar 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter hver Aktie giver 1 Stemme, dog at 
ingen Aktionær for sig selv kan afgive 
flere end 600 Stemmer og ikke som Fuld­
mægtig for andre Aktionærer flere end 
144 Stemmer.
Register-Nummer 958: „Freder i k  s- 
havns Værf t  og Flydedok,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Frederikshavn. Under
26. Februar 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 9. Maj 1942 stadfæstede 
af Ministeriet for offentlige Arbejder.
Register-Nummer 4551: „Det For ­
enede Ol ie Kompagni  A/S (The 
Uni ted Oi l  Company Lt  d.)“, af 
København. Ingeniør Heinrich Wulff, LI. 
Strandstræde 24, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7980: „Akt i ese l ­
skabet Otterup Mejer i“, af Oden­
se. Under 31. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9617: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D r o n n i n g  D a g m a r s  
Gaard i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
23. August, 23. September og 23. Oktober 
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 10.834: „Ejendomsak­
t iese l skabet  „Ni t i “ i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 8. Juni 1942 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Thomas Chri­
stian Jensen Dahl, Vestre Boulevard 17, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.161: „A/S E p a“,
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af København. Under 16. Juni, 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.416: „T h y r e g o d 
Savværk & T ræu l d s f ab r i k  A/S“, 
af Thyregod Kommune. M. G. Vad er ud- 
traadt af, og Formand Peder Sigvald 
Rauff, Thyregod, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 12.791: „Søren N i e l ­
sens Mask i n f ab r i k  A/S L L i k v i­
da t i o n“, af Lyngby. Efter Proklama i 
Statstidende for 5. Juli, 5. August og 5. 
September 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.003: „Ejendoms- 
Akt i ese l skabet  „Vængehuset“ 
O r d r u p“, af Ordrup. Under 6. Maj 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Forret­
ningsføreren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Forret­
ningsføreren i Forening med tre Medlem­
mer af Bestyrelsen. S. A. Funder, G. A. 
Strømann, C. E. Helwigh er udtraadt af, 
og Fru Karen Margrethe Munch Aas, 
Viggo Rothesvej 8, Charlottenlund, Pro­
fessor Knud Aage Buchtrup Sand, Kilde­
skovsvej 81, Gentofte, Prokurist Svend 
Northon Gabriel Jensen, Odensegade 12, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. S. 
A. Funder er fratraadt og nævnte S. N. G. 
Jensen er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 14.395: „ Dampsk i bs ­
selskabet af 1937 A/S“, af Frede­
riksberg. Under 30. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.555: „A/S S. M. 
Staa lmøbe l f abr i k  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 13. Juni 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Prokuristerne er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Christian Peter Bernhard Olsen, Raad- 
husstræde 5, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.906: „J. Chr. Pe­
tersens Papi rhandel ,  Ak t i ese l ­
sk a b“, af København. G. Bardenfleth, P. 
Andersen er udtraadt af, og Departe­
mentschef Christian Frederik Anton Ha- 
strup Graae, Christiansvej 27, Charlotten- 
lund, Dr. rer. pol. Professor Max Andrew 
Kjær Hansen, Virum pr. Lyngby, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.975: „A/S af 31. 
Marts 1940 i L i k v i d a t i o n “, af
Frederiksberg. Efter Proklama i Statsti­
dende for 3. Oktober, 3. November og 3. 
December 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 16.035: „Hobro Isen- 
k ramfo r re tn i ng  A/S“, af Hobro. Be­
styrelsens Formand J. V. C. Wulff er ud­
traadt af, og Købmand Thomas Erik Ge- 
nefke, Hobro, er indtraadt i Bestyrelsen 
og valgt til Bestyrelsens Formand. Ene- 
Prokura er meddelt: Anker Børge Gotfred 
Jensen.
Register-Nr. 16.305: „Ejendomsak- 
t i e s e l  skabe t  af 24. F e b r u a r  
194 1“, af København. Selskabets Direk­
tør og Prokurist E. M. Grimm er afgaaet 
ved Døden. Kontorchef Lauritz Julius 
Mortensen, Frederiksborgvej 170, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør og der er 
meddelt ham Prokura i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
F or sikringsselskaber.
Under 28. Maj 1942 er optaget i Forsik­
rings-Registeret som:
Register-Nummer 370: „Den gensi ­
dige B r a n d a s s u r a n c e f o r e n i n g 
for Ty r s t rup  ogHaders l evHer -  
reder med Omegn“, hvis Formaal er 
Brandforsikring af Løsøre i Tyrstrup og 
Haderslev Herreder. Foreningen har Ho­
vedkontor i Christiansfeld; dens Vedtæg­
ter er af 10. September 1842 med Æn­
dringer senest af 18. Juli 1941 og under
18. Februar 1942 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Med­
lemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 20 givne Regler. Udtræden af 
Foreningen kan ske med 3 Maaneders 
Varsel til en 1. Juni. Udtraadte eller ude­
lukkede Medlemmer vedbliver at hæfte 
for Foreningens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 7 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Proprietær Oluf Louis Juhl, Lykkesgaard, 
Sdr. Stenderup, Rentier Hans Jørgen Nis­
sen, Haderslev, Landmand Peter Wilhelm 
Autzen, Tyrstrup. Regnskabsfører: Ren­
tier Hans Jensen Krog, Christiansfeld. 
Foreningen tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Regn­
skabsføreren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
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Under 15. Juni er optaget som: 
Register-Nr. 371: „S t o r m s k a d e -  
fors  i k r i n g  s - F o r en i ng e n  for 
L a n d b y g n i n g e r i J y l l a n d  af 
1903 gens id i  g“, hvis Formaal er 
Stormskadeforsikring i Jylland, herunder 
Sonderjylland. Foreningen har Hoved­
kontor i Aarhus; dens Vedtægter er af 
1903 med Ændringer senest af 17. Septem­
ber 1941 og under 13. December 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Anmeldelse om Udtræden 
af Foreningen maa ske inden 1. Januar 
forud for det Aars 1. April, hvori Ved­
kommende vil udtræde. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at hæfte 
for Foreningens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 6 givne Regler. General­
forsamlingen bestaar af de af Medlem­
merne kredsvis valgte Delegerede. Hver 
Delegeret har 1 Stemme. Bekendtgørelse 
til Medlemmerne sker i „Jyllandsposten“ 
og „Nørre jydsk Tidende“. Bestyrelse: 
Gaardejer, Bankdirektør Mikkel Mikkel­
sen, Fensholt pr. Odder, Rentier Peder 
Nielsen Pedersen, Lyngby, Jylland, Tøm­
rermester Niels Peter Jensen Fisker, 
Randers, Malermester Anders Peter An­
dersen, Serritslev pr. Tvingstrup, Sogne­
foged Jens Peter Christensen Mølgaard, 
LI. Alsted pr. Vonge, Gaardejer Knud 
Karl Nielsen Bach, Rønge pr. Ulstrup, 
Gaardejer Olav Holger Willadsen, Sol- 
bakkegaard pr. Esbjerg, Gaardejer Jens 
Mikael Jensen, Snejbjerg pr. Herning, 
Proprietær Jens Peter Wistoft, Missions­
hotellet Ansgar, Sønderborg, Kredsfor­
stander Thomas Hansen, Visby, Jylland, 
Gaardejer Hans Christian Hansen, Sæby. 
Direktion: Direktør Knud Wistoft, N. W. 
Gadesvej 14, Aarhus. Foreningen tegnes 
af Direktøren alene
Ændringer.
Under 2. Juni 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 96: „ N o r d i s k  
U l y k k e s f o r s i k r i n g s - A k t i e ­
selskab af 189 8“ af København. Un­
der 29. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 27. November 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i Statstidende.
Under 13. Juni:
Register-Nummer 260: „Den gen­
s i d i g e  B r a n d a s s u r a n c e f o r -  
e n i n g  fo r  B e b o e r e  af G rev ­
s kabe t  B r e g e n t v e d  og Jo m- 
f ruens-Egede  Gods samt t i l ­
grænsende Sogne“ af Terslev Kom­
mune, Sorø Amt. Under 30. Juni og 12. 
Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 18. Marts 1942 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. P. Lorentzen er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Viceformand. 
Gaardejer Peder Jørgensen, Værløse pr. 
Faxe, er indtraadt i Bestyrelsen og til- 
traadt som Viceformand.
Under 15. Juni:
Register-Nummer 149: „Ejendoms- 
A s s u r a n c e n  „Dan sk  B o l i g ­
vær n“. Ak t i ese l skab“ af Mølholm, 
Vinding Sogn pr. Vejle. Under 27. Januar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 24. April 1942 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. Sel­
skabets Hjemsted er Aarhus.
Register-Nummer 250: „Freder i ks­
borg Amts gens id ige Brand­
f o r s i k r i n g “ af Hillerød. Under 25. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 19. Marts 1942 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. M. T. Christiansen er udtraadt af og 
Sognefoged, Gaardejer Christian Hansen, 
Sandbjerg pr. Hørsholm, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 300: „Husmæn- 
denes Husdyr f o r s i k r i ng ,  gen­
s i d igt  Selskab“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen C. C. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. Prokurist E. M. Grimm 
er afgaaet ved Døden. Walter Rudolf 
Pusch er tiltraadt som Prokurist.
Under 17. Juni:
Register-Nr. 13: „Reas su r ance -  
Compagniet  Sa lamandra A/S“ 
af København. N. Aptekman er udtraadt 
af Bestyrelsen, hvorefter Selskabet tegnes 
af Nikolaj Alexandrowitsch Kulikowsky, 
Johan Frederik Steffensen, Oscar Harald 
van Deurs, Svend Boe Bramsen, Jens 
Otto Sagild, Peter Boe Bramsen og 
Woldemar Alexandre Dietsch to i For­
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Nikolaj Alexandrowitsch 
Kulikowsky, Johan Frederik Steffensen, 
Oscar Harald van Deurs, Svend Boe
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Bramsen og Jens Otto Sagild to i For­
ening.
Under 20. Juni:
Register-Nr. 150: „ Fo r s i k r i ngs -  
Akt i ese l skabet  Danske Phø- 
n i x“, af København. Under 15. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 19. December 1941 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri o£ Søfart.
Under 23. Juni:
Register-Nummer 246: „Gensidig 
B r a n d f o r s i k r i n g s f o r e n i n g  
for rø r l i g  Ejendom paa Møn, 
Bogø og Nyor d“, af Keldby pr. Stege. 
K. E. Jørgensen er udtraadt af, og Besty­
rer Jens Nielsen, Vingaards Mølle, Borre, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 25. Juni:
Register-Nummer 228: „Den gensi ­
d i ge  B r a n d f o r s i k r i n g s f o r ­
ening for rø r l i g  Ejendom i 
Stevns, Faxe og Bjeverskov 
medf l ere Herrede r“, af Store-Hed- 
dinge. Under 23. Juli og 11. August 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 27. Februar 1942 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. Be­
styrelsens Næstformand H. C. Johnsen er 
udtraadt af, og Gaardejer Jens Aage Lar­
sen, Ebbeskov pr. Faxe, er indtraadt i Be­
styrelsen og valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Foreninger.
Under 25. Juni 1942 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 1036: „Den l i l l e  
S k r a n k e“, af København, der er stiftet 
1930 med Vedtægter senest ændrede 14. 
Juni 1942. Foreningens Formaal er: At 
samle Jurister, der som Fuldmægtige hos
for Højesteret mødeberettigede Sagførere 
har givet eller giver Møde i Højesterets 
Ankeudvalg.
Register-Nummer 1037: „D. N. S. A. P.’s 
E j endoms fo r va l t n i n  g“, af Bov- 
rup, der er stiftet 15. September 1940 med 
Vedtægter af samme Dato. Foreningens 
Formaal er: At erhverve de for D. N. S. 
A. P. nødvendige Ejendomme og at for­
valte disse Ejendomme.
Ændringer.
Under 6. Juni 1942 er følgende Ændrin­
ger optaget i Forenings-Registeret ved­
rørende:
Register-Nummer 721: „H. O. K. I. Lo­
ka l Forening,  T h i s t e d“, af Thi­
sted. P. Hedegaard er udtraadt af, og 
Købmand Bertel Dige, Thorup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 798: ,,„H. O. K. I.“ 
Rande r s -A f de l i n g “ af Randers. S. 
Sørensen er udtraadt af, og Købmand Hil- 
lebert Dahl, Gjesing, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 12. Juni 1942 er følgende optaget 
i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 138: „S t. J o h a n- 
nes Logen, St. Clemen s“, af Aar­
hus. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 5. Juli 1952.
Register-Nummer 140: „S t. J o h a n- 
nes Logen, St. N i co l au  s“, af Aa­
benraa. Registreringen er fornyet som 
gældende til 5. Juli 1952.
Under 20. Juni:
Register-Nr. 514: „Københavns 
Boghand l e r f o ren i n  g“, af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 31. August 1952.
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